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2010. aastal 
 SISSEJUHATUS 
 
1990. aastate alguseni kuulusid rahvaraamatukogud tsentraliseeritud süsteemi, mis tagas 
raamatukogude ühtse juhtimise, koosseisud ja fondid. Tsentraliseeritud süsteemi 
ülalpidamine toimus riigieelarvest.  
 
Haldusreformi käigus 1990ndatel aastatel anti rahvaraamatukogude ülalpidamine 
kohalike omavalitsuste kanda.  
 
1992. aastal vastu võetud Rahvaraamatukogu seadus sätestas, et raamatukogu omanik 
tagab töötajate palgad, raamatukogule vastavad ruumid ja sisustuse ning eraldab 
raamatukogu varustamiseks rahalisi vahendeid. Seadust on kahekümne aasta jooksul 
mitmeid kordi muudetud, aga rahastamise põhimõtted on jäänud samaks.  Muutunud on 
aegade jooksul nõuded raamatukogu juhatajale ja töötajatele. 
 
Eestis oli 2010. aasta lõpus 562 rahvaraamatukogu, nende hulgas 20 keskraamatukogu, 
29 linnaraamatukogu ja 432 külaraamatukogu. Töötajaid oli üldkasutatavates 
rahvaraamatukogudes kokku 1318, nendest raamatukogundusliku kõrg- või 
keskharidusega oli 706 töötajat. (Raamatukogude 2010) 
 
Käesolev lõputöö on kirjutatud lähtudes huvist töötajate töötasustamise vastu 
rahvaraamatukogudes. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab, et 
omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada antud linnas või vallas kohalike asutuste, sh 
raamatukogude, ülalpidamist, kui need on omavalitsuse omanduses. Samas on öeldud, et 
seadusega võidakse ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest 
allikatest. (Kohaliku…1993) Vastavalt rahvaraamatukogu seadusele finantseeritaksegi 
riigieelarvest maakonnaraamatukoguks oleva rahvaraamatukogu nelja töötaja töötasusid 
ja ülalpidamiskulusid, teavikute soetamist, riiklike programmide realiseerimist ja 
üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomist. 
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Rahvaraamatukogu seadus  sätestab rahvaraamatukogude tegevuse, kogude, teeninduse, 
juhtimise ja finantseerimise korralduse alused.  Käesoleva töö kontekstis on oluline, et 
töötajate töötasud tagab kohalik omavalitsus, samuti raamatukogu juhi haridus- ja 
kvalifikatsiooninõude. (Rahvaraamatukogu…1998). 
 
Autorile teadaolevalt on rahvaraamatukogude finantseerimise kohta uurimustöid 
kirjutatud väga vähe. 
 
TLÜ Haapsalu Kolledži üliõpilane Viivi Hallik on bakalaureusetöös Avaliku 
rahvaraamatukoguteenuse finantseerimise põhimõtted ning selle realiseerumine 2004-
2010 Raplamaa rahvaraamatukogudes uurinud olemasoleva seadlusandluse ja 
väljakujunenud praktika põhjal rahvaraamatukogude finantseerimise põhimõtteid, 
sealhulgas ka rahvaraamatukogude töötajate haridusnõudeid ja töötasustamise aluseid 
(Hallik 2010). 
 
Lääne-Virumaa maaraamatukoguhoidjate töötasustamise aluseid on 2010. aastal oma 
seminaritöös  Rahastamine rahvaraamatukogudes: komplekteerimine ja töö tasustamine 
Lääne-Virumaa maaraamatukogude näitel käsitlenud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
üliõpilane Ere Tammeorg (Tammeorg 2010) 
 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane Marika Hein on vähesel määral uurinud 
töötasustamise aluseid Viljandimaa maaraamatukogudes 2008. aastal lõputöös Valdade ja 
rahvaraamatukogude koostöö: väikese teeninduspiirkonnaga raamatukogud 
omavalitsusjuhtide ja raamatukoguhoidjate hinnangutes (Hein 2008). 
 
Maaraamatukogude rahastamise kohta on küsitlusi läbi viinud Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühingu maaraamatukogude sektsioon. 
 
Maakonnaraamatukogude rahastamise kohta autori andmetel varem uurimustöid pole 
tehtud.  
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Lõputöö eesmärgiks on uurida raamatukoguhoidjate töötasustamise aluseid 
rahvaraamatukogudes keskendudes maakonnaraamatukogudele.  
 
Eesmärgist tulenevalt on püstitatud järgmised ülesanded: 
 anda ülevaade raamatukoguhoidjatele kehtestatud hariduse- ja kutsenõuetest;  
 anda ülevaade KOV-de poolt kehtestatud töötasustamise alustest 
maakonnaraamatukogudele; 
 anda ülevaade olukorrast maaraamatukogude töötasustamisel; 
 uurida erialase hariduse ja kutse omamise tähtsust tööandja hinnangul; 
 välja selgitada, kas ilmnevad raamatukoguhoidjate töötasustamisel seosed 
hariduse ja kutseastmega. 
 
 
Lõputöö esimeses peatükis antakse ülevaade raamatukoguhoidjatele kehtestatud haridus- 
ja kutsenõuete muutumisest viimase kahekümne aasta jooksul, kohalike omavalitsuste 
poolt kehtestatud töötasustamise alustest maakonnaraamatukogudele ning tutvustatakse 
maaraamatukogude töötasustamise kohta tehtud uuringute kokkuvõtteid. 
 
Teises peatükis analüüsitakse empiirilise uurimuse tulemusi. Peatükk keskendub 
maakonnaraamatukogudele ja on läbi viidud raamatukogude direktoreid intervjueerides. 
Uuringu tulemusel püüti välja selgitada, kui oluliseks peetakse tööandjate hinnangul 
erialase hariduse ja kutseastme omamist raamatukoguhoidjate puhul ning kas ilmnevad 
seosed töötasustamisel hariduse ja kutseastmetega. 
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1. TÖÖTASUSTAMINE EESTI RAHVARAAMATUKOGUDES 
 
Eesti raamatukogude koostöökoja, moodustatud kultuuriministri määrusega 22.01.2009. 
aastal, ülesanne on Eesti raamatukogundust tervikuna puudutavate küsimuste arutamine 
ja probleemidele lahenduste leidmiseks tegevuskava koostamine ning selle elluviimise 
jälgimine. Koostöökoja hinnangul on rahvaraamatukogude probleemiks see, et 
raamatukogud ei ole omavalitsuste jaoks prioriteetsed. Kohalike omavalitsuste 
arengukavades kajastatakse raamatukogusid minimaalselt, mitmel pool ei mõisteta 
raamatukogude tähtsust. Raamatukoguhoidjate palgad on väikesed ja motiveerimise 
süsteem kesine. Tõsiseks probleemiks on kvalifitseeritud kaadri leidmine.  
 
Rahvaraamatukogud kuuluvad kohalike omavalitsuste haldusalasse. Vastavalt Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 2  ja Rahvaraamatukogu seaduse § 10 on 
omavalitsusüksuse ülesandeks antud vallas või linnas muu hulgas raamatukogude 
ülalpidamine ja  töötajatele töötasu tagmine (välja arvatud maakonnaraamatukogudeks 
olevate rahvaraamatukogude nelja töötaja töötasud).  
 
 
1.1 Haridus- ja kutsenõuded rahvaraamatukogude töötajatele 
1.1.1 Nõuded raamatukoguhoidjate haridusele 
  
Käesolevas peatükis antakse ülevaade, kuidas on muutunud raamatukoguhoidjatele 
esitatavad haridus- ja kutsenõuded kahekümne aasta jooksul alates raamatukogude  
detsentraliseerimisest 90ndate aastate algusest kuni käesoleva ajani. 
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu Eesti Vabariigi rahvaraamatukogu seaduse 22. 
aprillil 1992. aastal.  
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Vastuvõetud seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et rahvaraamatukogu tööd juhib juhataja, kelle 
määrab ametisse ja vabastab ametist omanik. Rahvaraamatukogu juhatajaks võib olla 
isik, kellel on vähemalt keskharidus ja erialane ettevalmistus. 
§ 6 lg 3 sätestab, et et raamatukoguhoidja kutset nõudvate ametikohtade loetelu ja 
nendele esitatavad kutsenõuded kinnitab kultuuriministeerium. 
Seadus hakkas kehtima 4. maist 1992. aastal. (Eesti 1992, lk 6-7) 
 
Juba 1993. aastal viidi Eesti Vabariigi rahvaraamatukogu seadusse sisse muudatus, mis 
puudutas raamatukogu juhataja haridust. Muudatus (§ 6 lg 1) sätestas, et 
rahvaraamatukogu juhatajaks peab olema isik, kellel on raamatukogualane eriharidus. 
 
1997. aastaks oli rahvaraamatukogu seadus kehtinud 5 aastat, seda oli mitu korda 
täiendatud ja muudetud. 18. detsembril 1998. aastal võttis Riigikogu vastu uue 
rahvaraamatukogu seaduse, mis sätestas rahvaraamatukogu eesmärgi ning kogude, 
teenuste, juhtimise ja finantseerimise korralduse põhimõtted ja keskendus 
rahvaraamatukogu kui kohaliku omavalitsuse institutsiooni tegevuse reguleerimisele. 
Seadus käsitles rahvaraamatukogu kui munitsipaalasutust ja viidi vastavusse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seadusega. (Valm 1999, lk 35) 
 
Raamatukogu juhataja ja töötajate hariduse kohta kehtis seaduse § 7 lg 1 ja lg 2, mis 
sätestasid, et rahvaraamatukogu tööd juhib juhataja (direktor), kelle kinnitab ametisse 
valla- või linnavalitsus vallavanema või linnapea ettepanekul. Rahvaraamatukogu 
juhatajal pidi vastavalt seadusele olema raamatukogunduslik haridus ning 
raamatukoguhoidja kutset nõudvate ametikohtade loetelu, raamatukoguhoidjatele 
esitatavad kutsenõuded ja vastava kutseeksami sooritamise korra kehtestama 
kultuuriminister oma määrusega. (Rahvaraamatukogu...1999, lk 136) 
  
2007. aastal muudeti 1998. aastal vastuvõetud rahvaraamatukogu seadust.  
Paragrahv 7, mis puudutas raamatukogu juhataja haridust ja nõudeid 
raamatukoguhoidjatele, sai olulise muudatuse: 01. maist 2007. aastal sätestab seadus, et 
raamatukogu direktoril peab olema kõrgharidus, välja arvatud juhtudel:.  
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 kui direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidust, peab tal 
olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste;  
 kui rahvaraamatukogu teeninduspiirkonnas on kuni 500 elanikku, peab direktoril 
olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste, kui tal pole 
raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidust või raamatukoguhoidja 
kutsekvalifikatsiooni neljandat astet. 
Enne 01. maid 2007 ametis olevatele direktoritele jäid kehtima enne 2007. aasta 1. maid 
kehtinud haridus- ja kutsenõuded. (Rahvaraamatukogu...1998) 
 
 
1.1.2 Kutsenõuete kehtestamine raamatukogundusliku hariduseta töötajatele 
2006. aastani 
 
1993. aastal moodustati Kultuuri- ja Haridusministeeriumi juurde raamatukoguhoidjate 
koolituse nõukogu, kus alustati rahvaraamatukoguhoidjate kutset nõudvate ametikohtade 
loetelu ja neile esitatavate haridusnõuete koostamist, kuna see oli ette nähtud 
rahvaraamatukogu seaduse rakendussätetes. Raamatukoguhoidjatele, kellel puudus 
raamatukogunduslik haridus, töötati välja kutseeksamiprogramm ja eksamikorralduse 
juhend, mis kinnitati 30. detsembril 1993. aastal kultuuri- ja haridusministri määrusega nr 
20. (Valm 2001, lk 71-72) 
 
Alates 01. jaanuarist 1994 hakkas kehtima Eesti Kultuuri- ja Haridusministeeriumi 
määrus nr 20, 30. detsembrist 1993 „Raamatukoguhoidjate kutseeksami juhend“, mille 
kohaselt raamatukoguhoidjad, kes töötasid raamatukoguhoidja kutset nõudvatel 
ametikohtadel, kuid kellel ei olnud eriharidust, pidid sooritama raamatukoguhoidja I 
(kõrgema) või II (madalama) astme kutseeksami. Kutsetunnistus andis õiguse töötada 
raamatukogunduslikku eriharidust nõudvatel ametikohtdel. (Talvi 1994, lk 26) 
 
Raamatukoguhoidjate koolituse nõukogu töötas 1997. aasta lõpuks välja kutsenõuded nii 
teadus-, rahva- kui ka kooliraamatukoguhoidjatele. 
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Kultuuriministri määrusega nr 74, 02. detsember 1997 kinnitati teadus-, rahva- ja 
kooliraamatukogude raamatukoguhoidjate kutsenõuded. Kutsenõuetes esitati eri tüüpi 
raamatukogude üldnõuded raamatukoguhoidjate haridusele, eriala- ja üldteadmistele ning 
kitsamatele kutseoskustele. 
 
Nõuete kehtestamine pidi pakkuma kaitset  kooli- ja rahvaraamatukogude töötajatele, 
loodeti, et kohalikel omavalitsustel muutub võimatuks võtta tööle raamatukoguhoidjana 
isikuid, kellel pole vastavat ettevalmistust. (Normak 1998, lk 36) 
 
24. märtsil 1999. aastal muudeti kultuuriministri määrusega kehtetuks Rahvaraamatukogu 
raamatukoguhoidjate kutsenõuded 1997. aastast, ja kinnitati raamatukoguhoidjakutset 
nõudvate ametikohtade loetelu, rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja kutsenõuded ja 
raamatukoguhoidja kutseeksami sooritamise kord. (Raamatukoguhoidja...1999)  
 
17. jaanuaril 2001 määrusega nr 3 muudeti taas raamatukoguhoidja kutseeksami 
sooritamise korda. Uue määruse järgi pidid kutseeksami sooritama need 
raamatukogutöötajad, kes töötavad raamatukoguhoidja kutset nõudvatel ametikohtadel, 
kuid kellel puudub raamatukogualane eriharidus. Nimetatud määrus kaotas 1999. aastal 
kehtinud sätte, mis võrdsustas muu kõrg- või keskerihariduse kutseeksami sooritamisel 
raamatukogundusliku eriharidusega. (Kultuuriministri...2001) 
 
27. detsembril 2005. aastal tunnistati 2. detsembri 1997. a. määrus nr 74 
Raamatukoguhoidjate kutsenõuete kinnitamine kehtetuks kultuuriministri määrusega nr 
11 kui sisulise õigusjõu kaotanud määrus, ja see hakkas kehtima 06. jaanuarist 2006. 
aastal (Määruse...2005). 
 
Eelnevast järeldub, et 06. jaanuarist 2006. aastal rahvaraamatukogude raamatukoguhoidja 
ametikohale  kehtestatud haridus- ega kutsenõudeid ei kehti. Vastavalt rahvaraamatukogu 
seadusele kehtib haridusnõue raamatukogude direktoritele. Erialase kõrghariduse 
puudumisel ja väikese teeninduspiirkonnaga raamatukogu puhul lisandub ka 
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kutsekvalifikatsiooni nõue. Raamatukoguhoidjate haridus- ja kutsenõudeid seadus ei 
sätesta. 
 
 
1.1.3 Kutsekvalifikatsiooni tõendamine ja omistamine alates 2006. aastast 
 
2001. aastal kehtima hakanud Kutseseadus pani aluse uuele kutsesüsteemile, andes 
võimaluse asuda välja töötama seda ka raamatukoguhoidja kutsealal.  
 
26. novembril 2002. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus korraldusega nr 767-k 
raamatukoguhoidjate kutsenõukogu, mille tegevuse eesmärgiks tulenevalt kutseseadusest 
on tööturu vajaduste rahuldamiseks vajalike kutsestandardite väljatöötamine ning 
kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise süsteemi väljatöötamine, rakendamine ja 
uuendamine (Kutsenõukogu 2003). 
 
Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel 
tegutsemiseks vajalikku kompetentsust. Tegevust, mille käigus hinnatakse kutset taotleva 
isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardile nimetatakse kutse andmiseks ning selle 
tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.  
 
Sihtasutus Kutsekoda, mis korraldab kutsestandardite koostamist ja koordineerib 
kutseeksamite korraldamist ütleb, et kutsesüsteem on osa Eesti 
kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ning aitab korrastada 
kutsealast tegevust tööturul ja lihtsustada tööjõu liikumist.  (KUTSEKODA 2012) 
 
Raamatukoguhoidja III, IV ja V kutsestandard kinnitati 8. detsembril 2003. aastal.  
Esimest korda võeti dokumente kutsekvalifikatsiooni tõendamiseks vastu 2005. aasta 
detsembris ja esimesed kutsetunnistused anti välja 28. veebruaril 2006. aastal. (Olevsoo 
2007, lk 27) 
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Kutsestandard sai TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse õppetooli lektori 
Mati Muru terava kriitika osaliseks, just III taseme taotlejate haridusnõuete tõttu. 
Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks piisas nii erialase kui muu 
kõrghariduse ja raamatukogundusalase keskhariduse puhul dokumentide esitamisest. 
Vaid keskharidusega taotlejad pidid kutseastme saamiseks sooritama kutseeksami.  
Märkuste osaliseks said ka III tasemesse kirjutatud teadmised ja oskused, millest ei 
piisavat üheski raamatukogus töötamiseks. (Muru 2005, lk 15) 
 
Et kutsekoolituse läbimise nõue oli kehtestatud vaid raamatukogundusalase 
keskhariduseta III taseme taotlejale, tõi Mati Muru välja mõtte, et kutsekoolituse läbimine 
peaks olema kohustuslik kõigile, kel puudub eriharidus, ning see võiks olla sätestatud 
raamatukoguseaduses (Muru 2006, lk 20). 
 
05. detsembril 2007. aastal kinnitas Kultuuri Kutsenõukogu kutsestandardi 
Raamatukoguhoidja III, IV, V uustöötluse ning korrigeeritud kutsekvalifikatsiooni 
tõendamise ja omistamise korra.  
 
Kutsetaotlejatele esitatavad nõuded (haridus, staaž, töökogemus) on kutsestandardist 
välja viidud ja esitatud Kutse andmise korras raamatukoguhoidja kutsele. Iga astme 
puhul, kui kutsetaotlejal ei ole raamatukogundus- või infoteadusalast haridust, peab ta 
olema läbinud kutsekoolituse. Erandina on V kutseastme taotlemisel kutsekoolituse 
läbimine asendada 200 tunni kutsealase täiendkoolitusega.  
Kutse taotlemise vormid on: 
 kutseeksam; 
 dokumentide alusel taotlemine; 
 eelpoolnimetatute kombinatsioon. 
 
Vastavalt Jõgi andmetele töötab Eesti raamatukogudes 31.12.2010 seisuga 2649 
raamatukoguhoidjat. Kutsetunnistusi on väljastatud ERÜ poolt 2011. aasta lõpuks 830 
inimesele. Kõik kutsetaotlused on vastu võetud ja omistatud dokumentide alusel. 
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Puuduvad täpsemad andmed, kuidas jagunevad kutseastmed raamatukogutüübiti. Eesti 
Rahvusraamatukogu arendus- ja koolituskeskuse peaspetsialisti Krista Talvi sõnul on 
kõige rohkem taotlenud kutset rahva- ja kooliraamatukoguhoidjad. (Talvi 2011) 
 
Krista Talvi sõnul võiks kutsetunnistust taotleda, sest: 
 kutsetunnistus tõendab vajalikku kvalifikatsiooni, et kandideerida 
rahvaraamatukogu juhiks; 
 kutsetunnistus tõendab kutsekoolituse läbimist, et kandideerida kindlale 
ametikohale ükskõik millises raamatukogus (ka juhul, kui puudub erialane 
haridus); 
 erialaharidusega töötaja puhul tõendab kutsetunnistus vajaliku täienduskoolituse 
läbimist; 
 soovitud kutsekvalifikatsiooni omandamisel saadakse väärt dokument – 
registreeritud kutsetunnistus, mille annab välja Kutsekoda; 
 koondamise puhul võidab kõrgema kvalifikatsiooniga töötaja; 
 usk uude kutsesüsteemi, teadmine, et sellest tõuseb kasu, kannustab tahet oma 
erialal edasi liikuda; 
 kutsekvalifikatsiooni tunnustamine jõuab ükskord ka tööturule ning võib anda 
eelise isegi teisele (lähedasele) erialale pürgimisel. (Talvi 2008, lk 23) 
 
Kutse andmise kord raamatukoguhoidja kutsele, kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu 
otsusega nr 3, 17.09.2009, sätestab, et kutse tõendamine on vabatahtlik, toimub taotleja 
kirjaliku avalduse alusel ja on tasuline. (Kutse...2009) 
 
Erinevalt rahvaraamatukogudele kehtestatud nõuetest sätestab 24. augustil 2010. aastal 
kehtestatud haridus- ja teadusministri määrus „Kooliraamatukogude töökorralduse 
alused“ üheselt, et raamatukoguhoidja peab omama erialast haridust või või 
kutsestandardi Raamatukoguhoidja III, IV; V kutsekvalifikatsiooni vähemalt III taset 
(Kooliraamatukogude 2010). Nõue on üldine, pole eristatud raamatukogu juhatajat 
raamatukoguhoidjast. 
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Lähtudes rahvaraamatukogu seadusest kehtib kutsekvalifikatsiooni nõue vaid 
raamatukogu direktorile, sedagi juhul, kui tal puudub erialane kõrgharidus. Kuigi 
kutsestandard on ühine kõigile raamatukogutüüpidele, pole kutsetunnistuse omamine 
erihariduseta rahvaraamatukoguhoidjale kohustuslik erinevalt erihariduseta 
kooliraamatukoguhoidjast, kellele see on tehtud seadusandlusega kohustuslikuks.  
 
 
1.2 Kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud töötasustamise alused ja 
kvalifikatsiooninõuded maakonnaraamatukogudes 
 
Vastavalt Rahvaraamatukogu seaduse § 5 lõige 1 peab igas maakonnas olema 
maakonnaraamatukogu. Maakonnaraamatukogu on rahvaraamatukogu, mille ülesandeks 
on täiendavalt raamatukoguteeninduse maakondlik koordineerimine.  
Töö autor püüdis välja selgitada, kas maakonnaraamatukogudele on kehtestatud 
töötasustamise alused, kas töötasustamisel on määravaks ametinimetus, 
raamatukoguhoidja haridus, kutsekvalifikatsioon või muu näitaja.  
 
 
1.2.1 Harju Maakonnaraamatukogu  
 
Keila Linnavolikogu määrusega 16. juuni 2009. aastal nr 13 on kehtestatud 
Linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide palgamäärad ja 
palgatingimused (Keila 2009). 
Asutuse juhtidele määrab palgad linnapea arvestades ametikohal nõutavat teadmiste ja 
oskuste taset ja vastutuse määra, mis sätestatakse ametijuhendis. 
Keila Linnavolikogu määrusega 26. veebruar 2008 nr 4 (redaktsioon 28.09.2010 nr 15) 
on kehtestatud Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused, 
millega kinnitatakse muuhulgas ka Harju Maakonnaraamatukogu töötajate töötasustamise 
alused ja palgamäärad. Kinnitatud on maksimumpalgamäärad ja ametinimetused. 
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Ametinimetused vastavalt määrusele on juhataja asetäitja, osakonnajuhataja, 
pearaamatukoguhoidja,  ja vanemraamatukoguhoidja. 
Nimetatud määruse alusel kinnitab direktor eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite 
piires töötajate palgad. (Keila 2008) 
 
Vastavalt raamatukogu põhimäärusele peab direktoril olema raamatukogunduse või 
infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja raamatukoguhoidja 
kutsekvalifikatsiooni neljas aste. Alapeatüki „Raamatukogu tegevuse korraldamine“ 
punkt 6 sätestab, et raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja 
kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga. (Keila 2007) 
 
 
1.2.2 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 
 
Põltsamaa Linnavolikogu on kehtestanud 25. jaanuaril 2011 määruse nr 19 Põltsamaa 
Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise kohta (Põltsamaa 2011). 
Määruses on sätestatud töötasuvahemik või töötasu alammäär, mis sõltub ametikohast ja 
haridusest.  
 
Ametikohtadena on nimetatud: asutuse juht, juhi asetäitja, osakonnajuhataja, 
raamatukoguhoidja ja bibliograaf. Raamatukoguhoidja ja bibliograafi ametikohal on 
töötasu suurust eristavaks komponendiks haridus. Vastavalt määrusele loetakse 
kõrgkvalifikatsiooniks vastavale ametikohale nõutud erialast akrediteeritud õppekavaga 
ülikoolis omandatud akadeemilist kraadi. Nimetatud määruse alusel kehtestab asutuse 
juht töötajatele töötasu oma käskkirjaga. 
 
Töötajate haridusnõuded, töötajate koosseisu ja ametipalgad kinnitab raamatukogu 
direktor. 
 
Asutuse juhile kehtestab töötasu linnapea oma käskkirjaga.  
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1.2.3 Jõhvi Keskraamatukogu 
 
Jõhvi Keskraamatukogu põhimäärus, kinnitatud 21. veebruar 2008 nr 110 Jõhvi 
Vallavolikogu poolt, sätestab, et direktor sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid 
raamatukogu töötajatega, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja 
vastutuse, kinnitab käskkirjaga ameti- ja tööjuhendid. (Jõhvi 2008) 
 
Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele 
vastavate töötajate ja muu personaliga. Vastavalt põhimäärusele tagab Jõhvi vald 
raamatukogu töötajate töötasud.  
 
Ametinimetused Jõhvi Keskraamatukogus on: direktor, pearaamatukoguhoidja, 
osakonnajuhataja ja raamatukoguhoidja. (Jõhvi Vallavalitsuse korraldus 10. detsember 
2009 nr 62 personali koosseisu kooskõlastamise kohta) 
 
 
1.2.4 Järvamaa Keskraamatukogu 
 
Paide Linnavolikogu määrus 16. detsember 2010 nr 30 reguleerib Paide Linnavolikogu, 
Paide Linnavalitsuse teenistujate ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate 
töötasustamist. Määrusega kehtestatakse palgaastmestik. Palgagrupid on koostatud 
ametikohtade järgi: asutuse juhid, juhtivad spetsialistid ja spetsialistid. 
Raamatukoguhoidja ja bibliograaf kuuluvad spetsialistide gruppi. 
 
Direktor määrab kindlaks töötajate ülesanded, õigused ja vastutuse ning kinnitab 
ametijuhendid. Direktor kooskõlastab Paide Linnavalitsusega ja kinnitab töötajate 
koosseisu ja ametipalgad. (Õigusaktid 2010) 
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1.2.5 Kõrveküla Raamatukogu 
 
Tartu Vallavolikogu otsusega 26. oktoober 2011 kinnitatud Kõrveküla Raamatukogu 
põhimääruse § 13 punkt 3 lõige 3 järgi kinnitab raamatukogu direktor töötajate 
töötasustamise ja ametipalgad vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvele.  
Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele 
vastavate töötajate ja muu personaliga. (Kõrveküla 2010) 
Raamatukogu direktori hariduse nõuet põhimääruses välja toodud ei ole. 
 
 
1.2.6 Kärdla Linnaraamatukogu 
 
Kärdla Linnavolikogu määrusega 22. märts 2007 nr 27 on kinnitatud Kärdla 
Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste palgaastmestik. Palgagruppe on kolm. I ja II gruppi 
kuuluvad hallatavate asutuste töötajad, II gruppi hallatavate asutuste juhid (lisaks 
töötajatele) ja III gruppi hallatavate asutuste juhid. Hallatavate asutuste töötajate 
kuulumine I või II gruppi on täpsustamata. Pole ka täpsustatud, mis alusel asutuste juhid 
kuuluvad II või III gruppi. Nimetatud määrus on muudetud linnavalitsuse määrusega 16. 
detsembril 2010 nr 14. Seoses euro kasutusele võtmisega on summad kroonidest ümber 
arvestatud eurodeks.  
 
2008. aastal oli hallatavate asutuste eelarve tegevuskulud kinnitatud Kärdla 
Linnavalitsuse korraldusega 20. veebruar 2008 nr 48, kus olid välja toodud personali- ja 
majanduskulud. Järgnevatel aastatel on Kärdla Linnavalitsus oma korraldusega 
kinnitanud eelarve piirsumma. 
 
Kärdla Linnaraamatukogu põhimäärusesest ei ilmne, et direktor kinnitaks töötajate 
palgad. Direktor sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud ning määrab töötajate 
tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse.  
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Töötajaskonna haridus- ja kvalifikatsiooninõudeid põhimäärus ei sätesta. 
 
 
1.2.7 Lääne Maakonna Keskraamatukogu 
 
Vastavalt Haapsalu Linnavolikogu poolt 30. november 2007 kinnitatud Lääne Maakonna 
Keskraamatukogu põhimäärusele peab raamatukogu direktoril olema raamatukogunduse 
või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja raamatukoguhoidja 
kutsekvalifikatsiooni neljas aste. Raamatukoguteenindus tagatakse raamatukoguhoidja 
kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga. Töötajate koosseisu 
kinnitab Haapsalu Linnavalitsus. (Haapsalu 2012) 
 
Direktor sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud, kohaldab 
distsiplinaarkaristusi ja ergutusi ning kinnitab käskkirjaga ameti- ja tööjuhendid. 
Linnavolikogu poolt on kinnitatud aastaeelarved, kus on välja toodud raamatukogu kulud, 
mis jagunevad personali- ja majanduskuludeks. 
 
 
1.2.8 Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 
 
Rakvere Linnavolikogu poolt on kinnitatud 24. november 2010 määrusega nr 20 
Töötasustamise kord Rakvere linna ametiasutustes ja ametiasutuse hallatavates asutustes 
2011. – 2013. aastal, mis on redaktsioon määrusele nr 7  24. jaanuar 2007.  
Määrus sätestab teenistujate ja töötajate kuupalgamäära vastavalt tema palgaastmele 
vastava palgakoefitsiendi korrutamisel miinimumpalgaga. Palgaastmeid on 32. (Rakvere 
2012) 
 
Vastavalt Lääne-Virumaa Keskraamatukogu põhimäärusele, kinnitatud Rakvere 
Linnavolikogu määrusega 5. detsember 2004 nr 43, esitab raamatukogu direktor Rakvere 
linnavalitsusele kinnitamiseks nõukoguga kooskõlastatud raamatukogu struktuuri ning 
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töötajate koosseisu ja palgaastmed. Direktor kinnitab raamatukogu töötajte 
ametijuhendid, sõlmib, muudab ja lõpetab raamatukogu töötajatega töölepingud. 
(LVKRK 2012) 
 
 
1.2.9 Pärnu Keskraamatukogu 
 
Pärnu Linnavolikogu on kinnitanud 16. detsember 2010 määrusega nr 48 (redaktsioon 
15.12.2011 nr 28) Pärnu linna kultuuriasutuste töötajate palgajuhendi (Pärnu 2010) 
 
Määrusega on kehtestatud  juhi, osakonna juhi, kõrgharidusega peaspetsialisti ja 
erialaspetsialisti, kesk-eriharidusega erialaspetsialisti, mitte erialase kõrgharidusega 
spetsialisti ja keskharidusega spetsialisti töötasu määrade vahemik.  
 
Pärnu Linnavalitsuse korraldusega 08. veebruar 2010 nr 86 on kinnitatud ametinimetuste 
näidisloetelu järgi on raamatukogus ametinimetusteks bibliograaf, maaraamatukogude 
peaspetsialist ja raamatukoguhoidja. (Dokumendiregister 2010) 
 
Pärnu Keskraamatukogu põhimääruse, kinnitatud Pärnu Linnavolikogu määrusega 17. 
veebruar 2011 nr 3, järgi võtab direktor tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab 
ja lõpetab nendega töölepingud ning määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse. 
Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus (Pärnu 2011) 
 
 
1.2.10 Põlva Keskraamatukogu 
 
Põlva Linnavolikogu 14. november 2007 määrusega nr 29 kinnitatud Põlva 
Keskraamatukogu põhimääruse kohaselt tagatakse raamatukogu teenindus 
raamatukoguhoidja kutsenõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga. Vastavalt 
põhimääruse § 11 punkt 3 lõige 3 kohaselt sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga 
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töölepinguid raamatukogu direktor, kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi. Lõige 11 
sätestab, et direktor esitab Põlva Linnavalitsusele kinnitamiseks asutuse struktuuri ja 
töötajate koosseisu. (Põlva Keskraamatukogu põhimäärus 2007) 
 
 
1.2.11 Rapla Keskraamatukogu 
 
Rapla Vallavalitsuse määrusega 05. märts 2007 nr 13 on kehtestatud Rapla 
Keskraamatukogu juhataja ja raamatukoguhoidjate 2007. a. töötasustamise alused. 
Töötasud on seotud ametinimetusega, milleks on juhataja, pearaamatukoguhoidja, 
osakonnajuhataja, raamatukoguhoidja, IT-juht/konsultant ja bibliograaf. Määrusest võib 
välja lugeda, et raamatukoguhoidja töötasu on seotud ka haridusega, kuna on välja toodud 
palgavahemik.  
 
Rapla Vallavalitsuse määrusega 12. november 2007 nr 29 kehtestatud Rapla 
Keskraamatukogu põhimäärus sätestab, et raamatukogu juhataja haridustase peab olema 
vastavuses Rahvaraamatukogu seadusega. Raamatukogu juhataja kinnitab asutuse 
struktuuri, töötajate haridusnõuded, töötajate koosseisu, ametipalgad ja 
premeerimissüsteemi. Direktor kinnitab käskkirjaga töötajate ametijuhendid. 
Vallavalitsus tagab töötajate töötasud, välja arvatud riigieelarvest finantseeritava nelja 
töötaja töötasud. 
 
Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele 
vastavate töötajate ja muu personaliga. 
 
 
1.2.12 Saare Maakonna Keskraamatukogu 
 
Vastavalt Kuressaare Linnavolikogu määrusele 27. mai 2004 nr 18 kinnitatud Saare 
Maakonna Keskraamatukogu põhimäärusele punkt 10.5 direktor sõlmib, muudab ja 
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lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega, määrab nende töökohustused, õigused ja 
vastutuse ning ametipalga kinnitatud eelarveliste vahendite piirides. Direktor kinnitab 
ametijuhendid.  
 
Kuressaare Linnavalitsuse korraldusega 07.detsember 2010 nr 606 on kinnitatud 
Kuressaare linna hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste töötajate kuupalgamäärad. 
Töötajad on grupeeritud kolmeks: liht- ja oskustöölised, keskeriharidusega spetsialistid ja 
kõrgharidusega nooremspetsialistid ning kõrgharidusega spetsialistid ja struktuuriüksuste 
juhid ja asutuse juhi asetäitjad. Töötasustamisel raamatukoguhoidja ametikohal on 
eristavaks komponendiks haridus. Struktuuriüksuste juhtide puhul on töötasu määramisel 
oluline vastutusaste. (Kuressaare linna hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste töötajate 
palgamäärade kinnitamine 2010) 
 
Vastavalt nimetatud määrusele on asutuse juhil õigus eelarves töötasudeks määratud 
summa piires kohaldada kinnitatud palgamäärast kõrgemaid palgamäärasid näidates ära 
palgamäärade suurendamise põhjendused. 
 
 
1.2.13 Valga Keskraamatukogu 
 
Vastavalt Valga Linnavolikogu määrusele 23. november 2007 nr 10 kinnitatud Valga 
Keskraamatukogu põhimäärusele kinnitab raamatukogu direktor raamatukogu töötajate 
koosseisu ning määrab töötasu suuruse eelarves ettenähtud palgafondi piires. Direktor  
kehtestab töötajate ametijuhendid. (Valgark 2007) 
 
1.2.14 Viljandi Linnaraamatukogu 
 
Vastavalt Viljandi Linnavolikogu määrusele 23. veebruar 2011 nr 69 kehtestatud Viljandi 
Linnaraamatukogu põhimäärusele kinnitab direktor linnaraamatukogu struktuuri, 
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töötajate koosseisu, tegevusplaanid, töötasustamise süsteemi ning ametipalgad. Direktor 
määrab struktuuriüksuste juhid ja kinnitab töötajate ametijuhendid. (Põhimäärus 2012) 
 
Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse pöhimäärusega, 
töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendi, töö- ja kollektiivlepingu ning teiste 
töösuhteid reguleerivate öigusaktidega. Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab 
direktor. 
 
 
1.2.15 Võrumaa Keskraamatukogu 
 
Võrumaa Keskraamatukogu töötajate töötasustamise alused on kehtestatud Võru 
Linnavalitsuse määrusega 26. märts 2008 nr 3.  
 
Vastavalt määrusele lähtutakse palgamäära kokku leppimisel töötaja kvalifikatsioonist, 
haridustasemest, töökogemusest ja ametijuhendist, eelarve personalikuludest, 
raamatukogu töökorraldusest ja määrusega kehtestatud töötasustamise alustest. Palga 
arvestamise aluseks on tööleping, tööajaarvestuse tabel ja direktori käskkirjad. (Võrumaa 
2008) 
 
Võru Linnavolikogu poolt 08. märts 2006. a. nr 40 kinnitatud Võru Keskraamatukogu 
põhimääruse kohaselt kinnitab raamatukogu struktuuri ja töötajate koosseisu asutuse juht 
kooskõlastatult Võru Linnavalitsuse vastava ala abilinnapeaga. Raamatukogu töötajad 
võtab tööle, sõlmib nendega töölepingud ning vabastab töölt raamatukogu direktor.  
 
Võru Linnavalitsus tagab raamatukogu töötajate töötasud, välja arvatud riigieelarvest 
finantseeritavate töötajate töötasud. (Võrumaa 2006) 
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1.2.16 Tallinna Keskraamatukogu 
 
Tallinna Linnavolikogu poolt 18. oktoober 2007. a.määrusega nr 31 kehtestatud 
põhimääruse kohaselt kinnitab keskraamatukogu direktor käskkirjaga töötajate 
ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid; 
kooskõlastatult Kultuuriväärtuste Ameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate 
koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhend) (Tallinna 2007).  
 
Tallinna linnapea käskkirjaga 08. juuli 2011 nr PO-1/181 on kehtestatud Tallinna linna 
ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted, millest 
ametiasutuse juht peab lähtuma töötajate töö tasustamise aluste, sh lisatasude, preemiate 
ja toetuste maksmise korra kinnitamisel. (Tallinna 2011) 
 
 
1.2.17 Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu 
 
Tartu Linnavolikogu otsusega 16. detsember 2010 nr 157 kinnitatud Tartu Oskar Lutsu 
nimelise Linnaraamatukogu põhimääruse § 6 punkt 4 lõige 8  alusel määrab raamatukogu 
direktor töötajate töötasu, töökohustused ning sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles 
töötajatega töölepinguid (Tartu 2012). 
 
Viieteistkümnest maakonnaraamatukogust üheksale on kohaliku omavalitsuse linna- või 
vallavalitsuse või linnavolikogu poolt kehtestatud töötasustamise alused.  
 
Raamatukogudes, kus kohaliku omavalitsuse kehtestatud töötasustamise alused 
puuduvad, on töötajate haridusnõuded ja töötasu põhimäärusega sätestatult direktori 
määrata ja kinnitada.  
 
Juhtivtöötajate ametikohtadel ei ole hariduse nõuet välja toodud. Madalamatel 
ametikohtadel sõltub töötasu ametinimetusest ja haridusest. On raamatukogusid, kus 
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ametinimetus sõltub haridusest. Ametinimetuseks raamatukoguhoidja ametikohal on 
spetsialist (eristatakse hariduse järgi), raamatukoguhoidja ja vanemraamatukoguhoidja. 
Erinevalt teistest loetakse Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus vastavalt töötasustamise 
alustele kõrghariduseks akrediteeritud õppekavaga ülikoolis omandatud akadeemilist 
kraadi.   
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et  töötasustamine toimub sarnastel alustel. Raamatukoguhoidja 
ametikohal sõltub töötasu haridusest, juhtival ametikohal ametinimetusest. 
 
Mitmete raamatukogude põhimäärusteson sätestatud, et raamatukogu teenindus tagatakse 
raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajatega, aga mitte üheski 
töötasustamist reguleerivas dokumendis ei ole nimetatud nõudmisi 
kutsekvalifikatsioonile.  
 
 
1.3 Maaraamatukogude töötasustamise alased uuringud aastatel 2001-2011 
 
Kuna 1. jaanuarist 2011 kehtib Eestis euro, kursiga 1 euro = 15,6466 Eesti krooni, on 
enne 2011. aastat avaldatud ja käesolevas töös kasutatud rahalised näitajad Eesti 
kroonidest võrreldavuse huvides teisendatud eurodeks ja esitatud kaldkriipsu (/) järel. 
Eurod on ümardatud 1 euro täpsuseni, 1-50 senti kaasa arvatud on ümardatud allapoole ja 
51-99 senti ülespoole. 
 
Kärevete raamatukogu juhataja Miine Reisenbuk koostas 2001. aastal ülevaate Järvamaa 
32 maaraamatukogu tasustamisest. Reisenbuki sõnul määratakse valdades 
maaraamatukoguhoidjate palgaks laest võetud numbreid, sest palgamaksmise alused on 
välja töötamata. Ei arvestata töökoormust, staaži, keeleoskust ega täienduskoolitust. Eesti 
keskmine palk sel ajal oli 5300 krooni/ 339 eurot, raamatukogudes 3000 krooni/ 192 
eurot. (Arnover 2001, lk 33) 
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2002. aastal viis ERÜ läbi uuringu Eesti maaraamatukoguhoidjate palkadest. Küsitluse 
eesmärgiks oli saada alus, mille põhjal pöörduda Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse 
poole. Küsitlus kinnitas, et maaraamatukoguhoidja töö on madalalt tasustatud ning palgad 
ei vasta tehtavale tööle. Samas pole välja töötatud näitajaid, mille järgi töökoormust 
hinnata. Küsitluse tulemused näitasid, et haridus ja töötasu ei käi käsikäes. Sagenenud on 
juhtumid, kus kohalikud omavalitsused on hakanud tööle võtma keskharidusega inimesi, 
makstes neile ka madalamat töötasu. Keskmine maaraamatukoguhoidja palk 2002. aastal 
oli 3446 krooni/ 220 eurot. Uuringu andmetel selgus, et enamasti on töötasu maksmise 
aluseks vallasisene astmepalk. Küllalt palju oli neid, kes vastasid, et nad ei tea, millistel 
alustel makstakse neile palka. (Bärg 2002, lk 11-12) 
 
2008. aastal viis ERÜ maaraamatukogude sektsioon läbi küsitluse maaraamatukoguhoidja 
palkadest  (Raatma 2010, lk 29). Kokku vastas küsitlusele 501 raamatukogutöötajat.  
 
 
Tabel 1 Keskmised töötasud maakondades 2008. aastal 
Maakond Vastanud 
töötajaid 
Keskmine töötasu 
EEK/ € 
Harjumaa 40 7729/ 494 
Hiiumaa 14 6035/ 386 
Ida-Virumaa 34 6250/ 399 
Jõgevamaa 28 6392/ 409 
Järvamaa 19 6940/ 444 
Läänemaa 19 6289/ 402 
Lääne-Virumaa 37 7405/ 473 
Põlvamaa 37 6162/ 394 
Pärnumaa 39 7115/ 455 
Raplamaa 47 7191/ 460 
Saaremaa 35 5485/ 351 
Tartumaa 55 7500/ 479 
Valgamaa 21 6528/ 417 
Viljandimaa 40 6787/ 434 
Võrumaa 36 6665/ 426 
(Allikas: Raatma 2010) 
 
Märkus: Tabelis 1 on töö autor arvutanud Tartumaa keskmise palga, kuna Raatma 
avaldatud andmetes on esitatud palgavahemik, 5500-9500/ 352-607.  
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Tabelist ilmneb, et maakonniti ulatus maaraamatukogu töötaja keskmine palk 2008. 
aastal 5485 kroonist/ 351 eurost Saaremaal 7500 kroonini/ 479 euroni Tartumaal. 
Keskmine töötasu 2008. aastal Eesti maaraamatukoguhoidjal oli 6660 krooni/ 426 eurot.   
Eesti Statistikaameti andmetel oli keskmine brutopalk Eestis 12 912 krooni/ 825 eurot, 
seega keskmise maaraamatukoguhoidja töötasu oli 2008. aastal 51,6% Eesti keskmisest 
palgast (2009). 
 
Lähtudes andmetest Lisa 2 olid maakonna- ja keskraamatukogude keskeriharidusega 
raamatukoguhoidjate palgad 2008. aastal vahemikus 5712/ 365 Kohtla-Järvel kuni 10 344 
krooni/ 661 eurot Lääne-Virumaal. Kõrgharidusega raamatukoguhoidjatel 6220/ 398 
Sillamäel kuni 11 716 krooni/ 749 eurot Lääne-Virumaal. 
 
Keskmine töötasu Eesti maakonna- ja keskraamatukogu kõrgharidusega 
raamatukoguhoidjal oli 8264/ 528, keskeriharidusega töötajal 7190 krooni/ 460 eurot.  
 
Käesoleva lõputöö autori poolt 2010. aastal  koostatud seminaritöö Rahastamine 
rahvaraamatukogudes: komplekteerimine ja töö tasustamine Lääne-Virumaa 
maaraamatukogude näitel  tulemusena selgus, et uurimistöö valimis osalenud 
kaheteistkümnest kohalikust omavalitsusest olid töötasustamise alused välja töötatud 
viies vallas - Rakkes, Haljalas, Tamsalus, Laekveres ja Vihulas.  
 
Kohalike omavalitsuste juhid nentisid, et palgad on välja kujunenud suurusjärgud, mis 
tõusevad, kui on kogu vallas palgatõus. Vähesel määral mõjutab töötasu haridus ja 
teeninduspiirkonna suurus. Ilmnes, et ühtlaselt madalad on vallaraamatukogude filiaalide 
töötajate töötasud. Pole reegel, et väiksema teeninduspiirkonnaga raamatukogudel on 
väiksemad palgad. Kutseaste ega tööstaaž ei oma vallavanemate sõnul töötasu 
määramisel mingit mõju.  
 
Keskmine palk Lääne-Virumaa maaraamatukoguhoidjal oli 2010. aastal 6695 krooni/ 428 
eurot ulatudes 5000 kroonist/ 320 eurost 11 000 kroonini/ 703 euroni. (vt Lisa 3) 
(Tammeorg 2010) 
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Keskmine töötasu 2010. aastal kesk- ja maakonnaraamatukogude keskeriharidusega 
raamatukoguhoidjatel oli 6867 krooni/ 439 eurot (4512/ 288 kuni 9600 krooni/ 614 
eurot), kõrgharidusega raamatukogihoidjatel 7806 krooni/ 499 eurot (4959/ 317 kuni 
10 053 krooni/ 642 eurot) (vt Lisa 2). 
 
Keskmine brutopalk Eestis oli 2010. aastal Statistikaameti andmetel 792 eurot (Keskmine  
2012). 
 
Viivi Hallik on bakalaureusetöös Avaliku rahvaraamatukoguteenuse finantseerimise 
põhimõtted ning selle realiseerumine 2004-2010 Raplamaa rahvaraamatukogudes 
käsitlenud töötasustamist Raplamaa rahvaraamatukogudes lähtudest personalikuludest 
elaniku kohta (2010). 
 
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu maaraamatukogude sektsioon viis 2011. aastal läbi 
küsitluse maaraamatukoguhoidjate töötasude kohta. Küsitlusele vastas 576 
raamatukoguhoidjast 526 ehk 91,3%. 
Täistööajaga töötab 401 inimest, 125 inimesel on osaline tööaeg. 
 
Tabel 2  Maaraamatukoguhoidjate töötasu 2011. aastal 
Töötasu suurus € Saajate arv kokku 
278 12 (9 KÕ/3 KH) 
383-511 281 
479-511 47 KÕ 
639-734 3 KH 
792 9 
(Allikas: Raatma 2011) 
 
Märkus. Tabelis 2  kasutatud täheühend KÕ tähistab kõrgharidust, KH keskharidust. 
Avaldatud andmetest ei saa korrektset ülevaadet kõikide töötajate palkadest. Pole ka 
öeldud, kas on välja toodud täistööajaga töötajate palgad või sisaldavad andmed ka 
osalise tööajaga töötavate inimeste töötasusid. Sellele vaatamata on näha, kui ebaühtlased 
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on maaraamatukoguhoidjate palgad ulatudes 278 eurost 792 euroni. Samuti saab Tabeli 2 
andmetele toetudes väita, et haridus ei määra maaraamatukogus palga suurust. 
 
Miinimumpalka 278 € saavad 12 täistööajaga töötavat inimest, kellest üheksal on kõrgem 
haridus. Keskmine Eesti maaraamatukoguhoidja palk 2011. aastal oli 433 eurot. (Raatma 
2012) 
 
Eelnevast nähtub, et maaraamatukogude töötajate töötasud on keskmiselt madalamad kui 
maakonna- ja keskraamatukogudes. Kui viimastes eristuvad kesk- ja kõrgema haridusega 
raamatukoguhoidjate palgad, siis maaraamatukoguhoidjate puhul seda öelda ei saa. 
Vähesel määral arvestatakse haridusega, rohkem teeninduspiirkonna suurusega. 
Raamatukoguhoidjad väidavad, et töötasu määramisel ei arvestata töökoormusega, kuid 
tegelikkuses puuduvad näitajad, mille alusel töökoormust hinnata. 
 
 
1.3.1 Töötasustamise alused maaraamatukogudes 
 
Töö autor uuris, kas ja missugused töötasustamise alused on välja töötatud kohalikes 
omavalitsustes, et teada saada, milliste näitajate alusel kujunevad 
maaraamatukoguhoidjate töötasud. 
 
Vähesel määral on töötasustamise aluseid Viljandimaa maaraamatukogudes uurinud TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane Marika Hein 2008. aastal lõputöös „Valdade ja 
rahvaraamatukogude koostöö: väikese teeninduspiirkonnaga raamatukogud 
omavalitsusjuhtide ja raamatukoguhoidjate hinnangutes“ (Hein 2008). Uurimustöö 
valimisse kuulusid Viljandimaa 12 vallavalitsuste juhid.  
 
Palgasüsteem on vallavanemate sõnul olemas Suure-Jaani ja Kolga-Jaani vallas. 
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Suure-Jaani vallas haridus töötasu ei mõjuta, oluline on teeninduspiirkonna suurus. 
Kolga-Jaani vallavanem ei pea raamatukogunduslikku haridust oluliseks, oluline on vaid 
tööga hakkama saamine ja oskus suhelda; palgasüsteem on seotud lugejate  arvuga. 
 
Uurimustöö tulemusena ilmnes, et vaid kahes omavalitsuses kaheteistkümnest on palga 
määramisel oluliseks haridus. Tarvastu vallas on kõrgharidusega töötaja töötasu 15% 
kõrgem madalama haridusega töötaja omast.  
 
Pärsti valla raamatukogude juhatajatest neljal töötajal on Viljandi Kultuurikooli haridus 
ja nende palk on võrdne. 
 
Viiratsi vallas pole töötasustamiseks kindlaid kriteeriume, haridus ei määra 
palgaerinevust. Kui palk tõuseb üldiselt 15%, siis tõuseb ka raamatukogutöötajatel. (Hein 
2008, lk 26-27) 
 
 
Vastavalt uuringule oli 2010. aastal Lääne-Virumaa kaheteiskümnest kohalikust 
omavalitsusest viis kehtestanud raamatukogude töötasustamise alused. 
Tamsalu vallas on kinnitatud valla ametiasutuste palgamäärad ja töötasustamise alused, 
kuid vallavanema sõnul pole astmestiku väljatöötamisel arvestatud haridust, 
kvalifikatsiooni, staaži ega keeleoskust, „raamatukoguhoidjate palgad on paigutatud 
teatud vahemikku“. (Tammeorg 2010) 
 
Vihula Vallavalitsuse määrus nr 3, kinnitatud 25. märts 2008 grupeerib hallatavate 
asutuste töötajad kolmeks: liht- ja oskustöölised, spetsialistid ja juhid. Spetsialistide 
grupis on palgaastmed 9 kuni 17. Vihula valla viiest raamatukogu juhatajast neli asuvad 
spetsialistide grupi kõige madalamal, 9. astmel, ja Võsu raamatukogu juhataja on 
paigutatud 10. astmele. (Vihula 2008) 
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Haljala Vallavolikogu poolt on kinnitatud 20. märts 2007 määrus nr 26 „Haljala valla 
omavalitsusteenistuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamine“, kus 
hallatavate asutuste töötajate palgad on kuueks palgagrupiks jagatud: 
 abi- ja lihttöölised 
 oskustöölised 
 teenindustöötajad 
 keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid 
 kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid 
 asutuste juhid 
Valla kolme raamatukogu töötaja ametinimetus on „raamatukogu juhataja“, aga 
paigutatud on neljandasse palgagruppi, kuhu kuuluvad keskkvalifikatsiooniga 
erialaspetsialistid. (Haljala 2007) 
 
Laekvere Vallavolikogu 19. detsember 2006 määrusega nr 23 on kehtestatud „Laekvere 
Vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgakorralduse 
alused“. Palgaastmed ja töötajate ametikohad jagunevad üheksaks astmeks ja grupiks. 
Nimetatud määruse § 4p 3 sätestab, et juhtide gruppi kuuluvad kooli direktor ning 
lasteaia, rahvamaja, spordihoone ja seltsimaja juhatajad. Raamatukogu juhataja kuulub 
erialaspetsialistide gruppi (VI grupp ja palgaaste), raamatukoguhoidja kontoriametnike 
gruppi (IV grupp ja palgaaste).  
 
Palga kehtestamisel lähtutakse tehtava töö keerukusest, teenindaja või töötaja haridusest 
ja vastutuse määrast ning põhimõttest, et samasisulise ja –mahulise töö eest makstakse 
tasu sama palgagrupi piires. (Laekvere 2006) 
 
Torma Vallavolikogu on 18. jaanuaril 2011 määrusega 35 kinnitanud hallatavate asutuste 
töötajate palgaastmestikud ja palgagrupid.  
 
Palgagruppe on viis ning igas grupis on antud palgagruppi kuuluvate ametikohtade 
loetelu. Palgaastmeid on kõigis gruppides 5. 
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I gruppi kuuluvad nii katlakütja,pesumasinist, koristaja, köögitööline, kalmistuvaht kui ka 
raamatukoguhoidja. II gruppi kuuluvad teiste hulgas põhikooli sekretär, lasteaia õpetaja 
abi ja raamatukogu juhataja.  
 
I grupi palgaaste on 1-5, palgavahemik vastavalt 278,02-325,12 eurot. II grupi 
palgaastmed on 4-8 ja palgavahemik 306,26-389,09 eurot. (Torma 2011) 
 
Vändra Alevivolikogu määrus nr 22  „Vändra Alevivalitsuse hallatavate asutuste 
töötajate ja alevi omavalitsusteenistujate töö tasustamine“ kinnitatud 18. november 2010, 
reguleerib nimetatud asutuste töötajate töö tasustamist. 
Asutuste töötajate töötasu on jagatud 5 palgagrupiks: 
 abi- ja lihttöölised; 
 teenindustöötajad; 
 keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid; 
 kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid; 
 juhid. 
 
Töötajatele on kehtestatud töötasu alammäär kuus, mis sõltub töötaja ametikohast ja 
kvalifikatsioonist. Asutuse iga töötaja töötasu kehtestab asutuse juht oma käskkirjaga 
võttes arvesse määruses ettenähtud töötasu alammäärasid kvalifikatsioonide ja 
ametikohtade lõikes ning töötaja vastutuse ulatust, töökogemust, töötaja omaalgatust ja 
initsiatiivikust ning muid töötaja ametikohast tulenevaid tööpanuse tegelikke olulisi 
näitajaid.  
 
Raamatukoguhoidjad kuuluvad vastavalt haridusele erialaspetsialistide gruppi. Töötajate 
ametinimetused on raamatukogu juhataja kohusetäitja ja raamatukoguhoidja. 
 
Erialaspetsialistide töötasu alammäär on 320,52 ja 335,86 eurot. Asutuse juhi töötasu 
alammäär on 447,38 eurot. (Vändra 2010) 
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Selgub, et sageli ei ole valdades kehtestatud palgakorralduse aluseid. Viljandimaa 12 
vallast on töötasustamise alused välja töötatud kahes vallas (Hein 2008, lk 26-27). Lääne-
Virumaa vallavanemad on vastanud, et pole kindlaid kriteeriume töötasustamiseks välja 
töötatud. Töötasustamise alused on välja töötatud viies vallas kaheteistkümnest. 
(Tammeorg 2010, lk 21-22) 
 
Vähesed näited maaraamatukogude töötasustamise aluste olemasolul ei võimalda teha 
üldistusi, kuid siiski saab märkida, et vaatamata ametinimetusele raamatukogu juhataja  
paigutub maaraamatukogu juhataja pigem spetsialistide gruppi ning on paigutatud 
palgagruppide madalamatele astmetele. Ilmneb, et isegi töötasustamist reguleerivate 
määruste korral arvestatakse pigem teeninduspiirkonna suuruse kui haridusega. 
Esineb kurioosseid juhtumeid, kus raamatukoguhoidja on paigutatud ühele tasemele 
abipersonaliga ((Torma 2011). 
 
1.3.2 Raamatukoguhoidjate töötasu tõusu toetav tegevus 
 
Kuna raamatukoguhoidjate töötasustamine sõltub kohalikest omavalitsustest, on töötajate 
töötasud äärmiselt erinevad ulatudes 54-80 protsendini Eesti keskmisest brutopalgast 
2010. aastal. 
Raamatukoguhoidjate paremate palgatingimuste eest on püüdnud seista Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühing kui kaTeenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon. 
 
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) on kutseühing, mille eesmärgiks on vastavalt 
põhikirjale raamatukogunduse arendamine, raamatukoguhoidjate kutsehariduse 
edendamine ning kutsehuvide kaitsmine, seetõttu on ERÜ-l vaid võimalik juhtida 
tähelepanu raamatukoguhoidjate madalale töötasule ja esitada soovitavaid palgamäärasid 
Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidule (EKAL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule (EMOL). 
2001. aastal tehti Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu poolt ERÜle ettepanek ühinemiseks 
liiduga, kuid ERÜ juhatus otsustas, et ei võta endale ametiühingu ülesandeid (Talvi 2002, 
lk 112).  
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2002. aastal pöördus ERÜ maaraamatukogude sektsioon palgaküsimuses EMOLi poole. 
Kohtuti ka kultuuriministriga ning räägiti nii palkadest kui teavikute rahast. (Raatma 
2010, lk 28) 
 
2003. aastal osales ERÜ esindaja Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu palgaläbirääkimiste 
delegatsiooni koosolekutel. ERÜ juhatus esitas EKALi volikogule ettepanekud 
palgaläbirääkimisteks valitsusega. ERÜ ettepanek oli kõrgharidusega 
raamatukogutöötajate palga alammäär viia võrdseks riigi keskmise palgaga, olenemata 
sellest, millise raamatukogutüübiga on tegemist või kelle haldusalasse ja millisesse 
piirkonda raamatukogu jääb. Nimetatud läbirääkimistel valitsus ja  ametiühing 
kokkulepet ei saavutatud. (Talvi 2006, lk 99-100) 
 
2004. aastal koostati ERÜ maaraamatukogude sektsiooni poolt kiri Eest i 
Maaomavalitsuste Liidule teavitamaks EMOLit maaraamatukogude probleemidest ja 
otsida neile lahendusi. Pöördumine arutati läbi EMOLi juhatuse koosolekul ja tehti 
ettepanek kohtuda 2005. aasta veebruari kuus. (MTÜ 2007, lk 111) 
 
Kohtumist ei toimunud; kas põhjuseks oli ERÜ maaraamatukogude sektsiooni juhi 
puudumine ajavahemikus veebruarist kuni aprillini 2005. aastal, või muul põhjusel, pole 
teada. 
 
2005. aastal arutati ERÜ maaraamatukogude sektsioonis taas võimalikku koostööd 
EMOLiga, et ühtlustada omavalitsustele esitatavaid maaraamatukogu nõuetekohaseks 
toimimiseks vajalikke eeltingimusi tööaja, töötaja lisaülesannete, rahastamise (töötasu, 
täienduskoolitus, kogude täiendamine, infotehnoloogia vahendid) osas (Raatma 2010, lk 
28). 
 
Eelnevast nähtub, et on pöördutud nii EMOL-i kui EKAL-i poole juhtimaks tähelepanu 
raamatukoguhoidjate madalatele töötasudele, kuna rohkemaks pole ERÜ-l kui 
kutseühingul volitusi.   
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Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO) on üleriigiliselt tegutsevaid kutse- 
ja ametiühinguid, samuti kutse- ja ametiühingute liite ühendav keskliit. (TALO 2012) 
 
Haridustöötajate palgarääkimistel keskendutakse noorempedagoogi palga alammäära 
tõstmisele, mis toob kaasa teiste palgakategooriate alampalga proportsionaalse tõusu. 
Kultuuritöötajate puhul räägib TALO kõrgharidusega ja kõrgharidust nõudval ametikohal 
töötava inimese miinimumpalgamäärast, mis pole teiste töötajate palkadega seotud. Just 
selle näitaja osas pole TALO edu saavutanud. Kui 2001. aastal oli kultuuritöötaja palk 
5150 krooni/ 329 eurot, mis oli tolle aasta riigi keskmisest palgast 93,4%, siis edaspidi on 
vahe riigi keskmise palgaga ainult suurenenud. 2008. aastal saavutati kultuuritöötaja 
palga alammääraks 8500 krooni/ 543 eurot, mis moodustas 2009. aastaks prognoositud 
riigi keskmiasest palgast vaid 63,8%.  
 
Allik juhib tähelepanu ka „Eesti riigi kultuuripoliitika põhialustele“, mis 1998. aastal 
Riigikogu poolt heaks kiideti. Nimetatud dokumendis on selgelt sõnastatud, et 
kõrgharidusega ning erialast tööd tegeva kultuuritöötaja töötasu ei tohiks olla madalam 
riigi keskmisest palgast. „Võime vaid nentida, et  valitsus eirab seda riigikogu otsust 
täielikult,“ ütleb Allik. (Allik 2009) 
 
Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindaja ja kultuuriministri 
palgaläbirääkimiste teemalise kohtumise tulemusena 26. veebruaril 2008. aastal kinnitati 
protokolliline otsus, kus pooled konstanteerisid, et riigieelarvest eraldatud vahendid 
võimaldavad kõrgharidusega kõrgharidust nõudval ametikohal täistööajaga töötava 
kultuuritöötaja palga alammäära tõsta 8 500 kroonini/ 543 euroni. Nimetatud 
protokollilises otsuses on eraldi punktina välja toodud, et eeltoodud palgapõhimõtted on 
soovituslikud kõikidele kultuurivaldkonnas tegutsevate institutsioonidele nende 
haldusalluvusest või omandisuhete vormist sõltumata.  
 
2009. aasta palgatingimuste ja palga alammäära läbirääkimised lõppesid 18. detsembril 
2008 protokollilise otsusega, et haritlaste, so kõrghariduse, teaduse ja kultuurivaldkonna 
töötajate palka järgmisel aastal ei tõsteta, kuid riiklike ja kohalike omavalitsuste 
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kultuuriasutustes, avalik-õiguslike juriidilistes isikutes ning sihtasutustes kõrgharidust 
nõudval ametikohal täistööajaga töötava kultuuritöötaja palgaalammäär säilitatakse 2008. 
aastaks kokkulepitud tasemel. (TALO 2012) 
 
Eelnevast nähtub, et TALO on oma nõudmistes mõelnud ka kohalike omavalitsuste 
hallatavate kultuuriasutuste peale. Vastuolu seisneb selles, et rahvaraamatukogudes on 
kõrgharidust nõudvaks ametikohaks rahvaraamatukogu seaduse järgi vaid raamatukogu 
direktori ametikoht. Rahvaraamatukogusid oli Eestis 31.12.2010. aasta seisuga 562, 
raamatukogutöötajaid nendes 1318. Järelikult oleks võimalus TALO nõudmistele 
vastavat töötasu saada:  
 43% töötajatest, kui eeldada, et kõigi 562 raamatukogu juhatajad on 
kõrgharidusega; 
  kui omavalitsused arvestaksid TALO ettepanekuid ja soovitusi.  
Kuna rahvaraamatukogud on kohalike omavalitsuste haldusalasse kuuluvad allasutused, 
siis saab  TALO vaid edastada soovitusi palgapõhimõtete kohta, need ei ole 
omavalitsustele kohustuslikud 
 
1. peatüki kokkuvõtteks võib öelda, et raamatukoguhoidjate palgad rahvaraamatukogudes 
on võrreldes Eesti keskmise brutopalgaga madalad. Maaraamatukogude töötajate palgad 
on võrreldavad maakonnaraamatukogude keskeriharidusega raamatukoguhoidjate 
palkadega jäädes nendestki madalamaks. Kahe maakonna näitel võib väita, et 
maaraamatukogudes on valdavalt töötasustamise alused välja töötamata. Ilmnes, et 
töötasustamise aluste olemasolu korral pole raamatukogu juhataja paigutatud juhtide 
gruppi, vaid spetsialistide grupi kõige madalamatele palgaastmetele. Esineb juhtumeid, 
kui raamatukoguhoidja on paigutatud ühele tasemele abipersonaliga.  
 
Maakonnaraamatukogudest on töötasustamise alused välja töötatud üheksale 
raamatukogule viieteistkümnest. Konkreetsed töötasud on kehtestatud kahele 
raamatukogule. Valdavalt sõltub töötasu haridusest ja ametinimetusest. Kui on 
palgavahemikud, otsustab direktor töötasu suuruse. 
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Selgub, et TALO esindaja ja kultuuriministri palgaläbirääkimiste tulemusena kinnitatud 
kõrgharidusega ja kõrgharidust nõudval ametikohal töötava kultuuritöötaja palk on 
soovituslik ka kohalikele omavalitsustele. Et rahvaraamatukogudes on kõrgharidust 
nõudvaks ametikohaks vaid direktori ametikoht, puudutab nimetatud soovitus ligikaudu 
1/3 töötajaskonnas. Töö autorile kättesaadavatest töötasu suurusjärkutest nähtub, et 
kohalikud omavalitsused eiravad nimetatud soovitust. 
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2. TÖÖTASU MÕJUTEGURITE UURING MAAKONNARAAMATUKOGUDES  
 
Uurimustöö käsitleb raamatukoguhoidjate erialase hariduse ja kutse omamise tähtsust 
töötasustamisel Eesti maakonnaraamatukogudes. On püütud välja selgitada, missugused 
seosed ilmnevad töötasustamisel hariduse ja kutseastmega.  
 
 
2.1 Uurimustöö metoodika 
 
Andmete kogumiseks viidi läbi intervjuud kasutades poolstruktureeritud küsimustikku, 
kuna nimetatud meetod võimaldab paindlikkust küsimuste esitamisel. Küsimustik 
koosneb 30 küsimusest. Küsimused on jagatud kolme plokki: kutsekvalifikatsiooni, 
hariduse ja töötasuga seotud küsimused.  
 
Igas maakonnas on üks rahvaraamatukogu kultuuriministri poolt nimetatud 
maakonnaraamatukoguks. 
 
Valimisse kuulusid 15 maakonnaraamatukogu ning Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu 
Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu direktorid. Tallinna ja Tartu raamatukogud võeti 
valimisse kui Eesti suurimad rahvaraamatukogud rikastamaks uuringu tulemusi erinevate 
seisukohtadega.   
 
Töötasude analüüsimisel on kasutatud andmeid Lisast 2.  
Intervjuud viidi läbi ajavahemikul 13. aprill kuni 04. mai 2011 ning 08. ja 21. juunil 
2011. aastal kokkulepitud ajal ja kohas. Intervjuud on salvestatud diktofoniga direktorite 
nõusolekul ning salvestised asuvad töö autori valduses.  
 
Kolm direktorit eelistas vastata kirjalikult.  
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Võru Keskraamatukogus viidi intervjuu läbi pearaamatukoguhoidjaga. Põlva 
Keskraamatukogus vastas töötasustamist puudutavatele küsimustele direktor elektronkirja 
teel, ülejäänud osa intervjuust viidi läbi pearaamatukoguhoidjaga.  
Küsimused on esitatud raamatukoguhoidjate kohta. 
 
 
2.2 Üldandmed uuritavate raamatukogude kohta  
 
Uuringus osalesid viisteist maakonnaraamatukogu ja kaks Eesti suurimat 
rahvaraamatukogu – Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu Oskar Lutsu nimeline 
Linnaraamatukogu. 
 
Tabel 3  Maakonnaraamatukogude asukoht, töötajate arv ning elanike ja 
rahvaraamatukogude arv maakonnas seisuga 31.12. 2010 
Raamatukogu RKH 
arv 
Linn/ 
asula 
Elanike arv 
maak./linnas 
RK arv 
maak./linnas 
Harju Maakonnaraamatukogu 17 Keila 151 236 47 (13) 
Kärdla Linnaraamatukogu 5 Kärdla 10 130 7 
Jõhvi Linna Keskraamatukogu 16 Jõhvi 43 413 34 (5) 
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 13 Põltsamaa 34 777 28 
Järvamaa Keskraamatukogu 16 Paide 34 315 23 (8) 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 26 Rakvere 65 463 29 (14) 
Lääne Maakonna Keskraamatukogu 18 Haapsalu 27 275 20 (3) 
Põlva Keskraamatukogu 15 Põlva 30 832 35 
Pärnu Keskraamatukogu 38 Pärnu 89 696 44 (3) 
Rapla Keskraamatukogu 13 Rapla 36 790 33 
Saare Maakonna Keskraamatukogu 21 Kuressaare 35 723 30 
Kõrveküla raamatukogu 5 
Kõrveküla, 
Tartu vald 
50 707 43 (6) 
Valga Keskraamatukogu 14 Valga 33 684 25 
Viljandi Linnaraamatukogu 26 Viljandi 52 089 38 (5) 
Võrumaa Keskraamatukogu 25 Võru 37 388 34 
Tallinna Keskraamatukogu 130 Tallinn 411 967 (18) (buss) 
Tartu Oskar Lutsu nimeline 
Linnaraamatukogu 
90 Tartu 98 516 (3)  
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Enamik maakonnaraamatukogudest asuvad maakonnakeskustes, välja arvatud Tartu-  ja 
Jõgevamaal, kus maakonnaraamatukogud asuvad vastavalt Kõrveküla alevikus ja 
Põltsamaa linnas. Töötajate arv maakonnaraamatukogudes ulatub viiest töötajast Kärdlas 
ja Kõrvekülas 38 töötajani Pärnus. Tallinna Keskraamatukogus on raamatukoguhoidjaid 
130, Tartu Linnaraamatukogus 90. Kokku töötab uuritavates raamatukogudes 488 
raamatukoguhoidjat, mis on pisut rohkem kui 1/3 kogu Eesti rahvaraamatukogude 
raamatukoguhoidjate üldarvust. Raamatukogude arv maakondades ulatub seitsmest 
raamatukogust Hiiumaal 47 raamatukoguni Harjumaal.  
 
 
2.2.1 Raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsioon  
 
Kutsekvalifikatsiooni astme taotlemine on üldjuhul vabatahtlik. Kutseseaduse järgi ei ole 
kutsetunnistuse omamine töötamise eeltingimus, välja arvatud juhul, kui õigusaktiga on 
sätestatud kutsetunnistuse olemasolu nõue. Rahvaraamatukogudes on III või IV kutseaste 
nõutud juhul, kui raamatukogu direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduste 
kõrgharidust.  
 
Kuna kutsetunnistusi on väljastatud enim rahvaraamatukogude töötajatele, 
küsiti intervjuu käigus, kui oluline on raamatukogude juhtide arvates kutseastme 
omamine, kas selle peaks omandama, ja miks.  
 
Kaks vastajat arvasid, et kutsetunnistusest olulisemad on erialane haridus ja töökogemus. 
Enamus vastanutest arvas, et kutsetunnistust peaks omama järgnevatel põhjustel: 
 kutseastme taotlemine on võimalus panna raamatukoguhoidjaid pidevalt teadmisi 
uuendama (Paaslepp 2011); 
 näitab, et inimene on omandanud kutseoskused- ja teadmised, mis on selleks 
erialaks vajalikud (Spitz 2011); 
 et kandideerida mingile ametikohale – tööandjal on ülevaade kandideerija 
oskustest (Enok 2011); 
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 kutsetunnistus väärtustab raamatukoguhoidja elukutset (Vahter 2011); 
 lootus, et kunagi hakkab kutseaste mõjutama töötasu (Vahter 2011). 
 
Oluliseks peeti kutsetunnistust juhul, kui puudub erialane haridus. Sel juhul tuleb läbida 
kutsekoolitus ja sooritada eksam, mis annaks õiguse töötada raamatukogus. 
Kaie Holm pidas kutsetunnistust oluliseks juhul, kui töötaja tahab teha erialast karjääri 
töötades erinevates raamatukogudes. Väga oluliseks peab ta kutsetunnistust ka 
maaraamatukogude töötajate jaoks, arvates, et see oleks raamatukoguhoidjale abiks ja 
kaitseks, kui tööandjal ei ole teadmisi raamatukogundusest.  (Holm 2011) 
 
Avaldati mõtteid, et kutsetunnistus võib olla, aga selle omandamine peaks toimuma 
teistsugustel tingimustel, kui käesoleval ajal kehtivad. Arvati, et kutseastme taotlemiseks 
peaks olema programm loengute ja praktiliste töödega, mis lõpeks eksami või tööga, 
mille tulemusel saadakse kutseaste. (Murdla 2011) 
 
Erialase diplomi olemasolu peetakse piisavaks pädevuse näitajaks (Schasmin 2011). 
Asko Tamme peab kutsetunnistuse omamist teoreetiliselt vajalikuks ka juhul, kui on 
omandatud raamatukogunduslik haridus. Ta leiab, et sel juhul peaks kutsetunnistuse 
omistamine toimuda praegusest teistmoodi. Ta arvab, et võiks olla nii tööalane- kui 
palgamotivatsioon, kutset võiks teatud aastate järel uuendada ning kutse omistamine 
peaks olema kontrollitav. Tamme sõnul „on meil igapäevaseid rutiinseid töid, mille jaoks 
kõrgharidus on täiesti sobimatu ja mittevajalik. Sellisel juhul pole inimesel vaja kutse 
uuendamist, ja ta ei ole ka motiveeritud seda tegema.“  (Tamme 2011) 
 
Et teada saada, kui oluline on tööandjale kutsekvalifikatsiooni astme omamine töötajate 
puhul, küsiti, kas igal raamatukoguhoidjal peaks olema omandatud kutsekvalifikatsiooni 
aste ja miks.  
 
Kuna kutsetunnistus omistatakse tähtajatult, soovis töö autor teada, kas seda peetakse 
õigeks. 
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Kuus vastajat arvasid, et igal raamatukoguhoidjal võiks olla omandatud   kutseaste, kuna 
see näitab, et töötaja on täienduskoolitustel käinud, annab stiimuli ennast täiendada, 
näitab, et oled oma erialal midagi saavutanud, oled sobiv töötaja ja sul on dokument, mis 
tõestab pädevust. Arvatakse, et raamatukoguhoidjal on kutsetunnistuse abil erinevatel 
läbirääkimistel ja tööle kandideerimisel kohalikule omavalitsusele kergem oma pädevust 
tõendada. 
 
Oli ka teistsuguseid arvamusi. Leitakse, et kutseastme omamine ei ole iga 
raamatukoguhoidja puhul vajalik, kuna praegu ei oma aste mingisugust rolli, pole 
millegagi seotud ning kohalikud omavalitsused ei väärtusta seda. 
 
„Tööandja huvi on, kuidas ta [töötaja] töötab. Kui ta on astme taotlenud endale 
dokumentide põhjal, siis tema sisuline kvalifikatsioon sellest ju ei muutu. Nooremad, kes 
planeerivad karjääri, võiksid taotleda. Kui lähed järgmisse töökohta, siis vaadatakse 
seda“.(Schasmin 2011) 
 
Evi Murdla arvab, et „praeguses olukorras pole vajalik, oleks vajalik vaid juhul, kui see 
annaks midagi mu kutsetööle juurde“ (2011)  
 
Üldiselt peeti õigeks, et praegu kehtiva 5 astmelise süsteemi puhul omistatakse kutseaste  
tähtajatult, kuna kutseastme taotlemine ja omistamine toimub dokumentide alusel. 
Arvatakse, et tulevikus kehtima hakkav 8 astmeline süsteem välistab olukorra, kus 
inimene jääb ühele tasemele, järelikult võib kutsetunnistus olla tähtajatu (Enok 2011). 
 
Vastustele tuginedes võib öelda, et enamus vastajatest arvas, et kutsetunnistust peaks 
omama ja ta võib olla. Oldi ka eriarvamusel pidades tähtsamaks erialast haridust ja 
töökogemust. Arvati, et kutsetunnistuse omistamine peaks toimuma teistsugutel alustel. 
Töö autori arvates on tegu kahetise suhtumisega kutse omandamise küsimusse. Kui tegu 
on üldise hinnangu andmisega, ollakse nõus, et kutseaste on vajalik. Konkretiseerides 
küsimust iga raamatukoguhoidjaga konkreetsest raamatukogust, selgub, et ei peetagi 
kutse omamist nii tähtsaks kui algselt väideti. 
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Kutse omistamisega tähtajatult nõustuti. 
 
 
2.2.2 Täienduskoolituse nõuded kui kutsetunnistuse taotlemise eeltingimused 
 
Kui hariduse omandamisest või kutsekoolituse läbimisest on möödunud viis või rohkem 
aastat, on kutsekvalifikatsiooni astme taotlemiseks nõutav teatud hulk tunde (80, 120 või 
200, oleneb haridusest ja taotletavast kutseastmest) täienduskoolitust viimase viie või 
kolme aasta jooksul. 
 
Töö autor uuris, kas töötajate ametijuhendis on välja toodud täienduskoolitusel osalemise 
nõue. Samas püüti välja selgitada, kas tööandja hinnangul on dokumentide esitamine 
piisav alus kutsetunnistuse taotlemiseks või oleks õigem perioodiline kutsepädevuse 
hindamine ehk atesteerimine. 
 
Lääne Maakonna Keskraamatukogus on ametijuhendis täienduskoolituse nõue 
fikseeritud. Teistes raamatukogudes on täienduskoolitus ametijuhenditesse sisse 
kirjutatud nii õiguse kui kohustusena. Valga ja Võrumaa Keskraamatukogudes ei ole 
täienduskoolituse nõuet, kuna pole teada, palju koolituseks järgneval eelarveaastal raha 
eraldatakse kohaliku omavalitsuse poolt. Koolitustel käiakse vastavalt võimalustele.  
Tallinna Keskraamatukogus on täienduskoolitus tööülesannete hulgas, õigusena on kirjas 
vajadusel ja võimalusel taotleda täienduskoolitust (Holm 2011). 
 
Tuuakse välja probleem, et suures raamatukogus sellises mahus täienduskoolitust 
töötajatele anda pole majanduslikult võimalik. Sellele vaatamata on Pärnu 
Keskraamatukogus  kõigil töötajatel kutseaste omandatud. Täienduskoolitus on 
ametijuhendites sees „vastavalt raamatukogu vajadustele ja võimalustele. (Andla 2011)  
Pakuti välja variant, et tööandja võiks anda soovituse kutse omistamiseks, kui ta on 
näinud, et täienduskoolitustel käimistest on kasu, et inimene on teadmisi ja oskusi juurde 
saanud ning rakendab neid oma igapäevatöös (Tammissaar 2011).  
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Asko Tamme on seisukohal, et kutset võib omistada dokumentide alusel, aga „peaks 
olema mingil moel kindlaks tehtav, et inimene ka midagi õpiks nendel koolitustel. 
Dokumentide alusel kutsetunnistuse andmise puhul ei ole võimalik kindlustada, et see 
[koolitustel käimine] ei muutuks formaalseks dokumentide korjamiseks“ (2011).  
 
Üldine arvamus oli, et praegu kehtiva korra juures piisab kutsetunnistuse saamiseks 
dokumentide esitamisest, kui töötajal on erialane haridus ja töökogemus.  
Jäädi ka eriarvamusele, et dokumentide esitamisest ei piisa, kuna see teeb kutse 
omistamise formaalseks ja ei arvesta inimese sisulist tööd.  
 
Kutsepädevuse perioodilise hindamise ehk atesteerimise vajalikkusega pigem ei 
nõustutud. Tekkis küsimus, kes ja kuidas seda tegema hakkaks. 
Arvati, kui kutseastmed oleks seotud palgaga ja tuleks regulaarselt taotleda, siis poleks 
atesteerimist vaja. Atesteerimise alternatiiviks pakuti arenguvestlust.  
 
Täienduskoolituse nõue on ametijuhendis kirjas vaid ühel raamatukogul. Kuna 
raamatukogude finantseerimine on ebakindel, ei saa nõuet fikseerida. Kindlam on 
täienduskoolitust nimetada töötaja õiguseks ühelt poolt, mida tööandja teiselt poolt 
vajadusel ja võimalusel saab või ei saa lubada.  
 
Kutsepädevuse perioodilise hindamise võimalikkust heaks ei kiidetud. Valdavalt arvati, et 
praegu kehtiva korra juures on kutsetunnistuse taotlemine dokumentide alusel täiesti 
piisav. Oli ka neid, kes arvasid, et töös peaks olema nähtav täienduskoolitustel 
osalemisest saadavad teadmised ja oskused, et välistada kutse omistamise formaalsus. 
 
 
2.2.3 Kutsetunnistuse väärtustamine  
 
Töö autor uuris, kas ja kuidas väärtustatakse kutsekvalifikatsiooni astme 
omamist/omandamist. 
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Toetudes saadud vastustele, ka eelnenutele, võib öelda, et raamatukoguti sõltub 
kutsetunnistuse taotlemise aktiivsus juhtkonnapoolsest suhtumisest. Nimetatakse 
moraalset toetust ja töötajate endapoolset kutseastme omandamise väärtustamist. 
Harju Maakonnaraamatukogus toob erialane haridus koos kutseastme omamisega kaasa 
väikese palgaerinevuse (Enok 2011). 
 
Rapla Keskraamatukogus on kutseastme omamine kohustuslik, et raamatukogus töötada. 
Raplas on diplom võrdsustatud kutsekvalifikatsiooni IV astmega. (Paaslepp 2011). 
Mitmed direktorid tunnistavad, et nende raamatukogus ei ole kutsekvalifikatsiooni astme 
omandamine kuidagi väärtustatud. 
 
Kaie Holm: „ Kui ilmub ERÜ listi teade, et on võimalik taotleda kutseastet, saadame selle 
ka oma töötajate listi, ja see on kogu tegevus“ (2011). 
100% töötajatest on kutseaste omistatud Pärnu Keskraamatukogus ja Lääne Maakonna 
Keskraamatukogus.  
 
Mitte ühelgi töötajatest ei ole kutseastet Viljandi ja Kärdla linnaraamatukogudes; Valga 
ja Järvamaa keskraamatukogudes on kutseaste omistatud ühele töötajale. Tallinna 
Keskraamatukogus ja Tartu Linnaraamatukogus on kutseaste kahel töötajal.  
 
Tuginedes saadud vastustele võib öelda, et eraldi väärtust kutseastme omamine ei loo. 
 
Uurimustöö autor soovis teada, kui oluliseks peetakse uue töötaja värbamisel 
kutsetunnistuse omamist, näitab ju seegi väärtustamist. 
 
Kutseastme omamist uue töötaja värbamisel peavad oluliseks  kuus vastajat. 
Ülejäänud ei pea kutsetunnistuse omamist oluliseks. Asko Tamme jaoks on 
kutsetunnistuse tähtsus täiesti olematu. „Ma ei küsi seda kunagi“ (2011).  
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Kaie Holm ütleb: „Ma ei ole seda kunagi vaadanud. Meie raamatukogus on aastate 
jooksul välja kujunenud oma värbamispõhimõtted, ja kas kandideerijal on 
kutsekvalifikatsiooni aste, pole küll saanud asjaks, mis on määrav otsustamisel.“ (2011) 
 
Eelistatud on erialane haridus. Oluline on, mida inimene reaalselt oskab. 
Iseenesestmõistetavaks peetakse erialase hariduse puudumisel kutsekoolituse läbimist. 
 
Kuigi kutsetunnistuse taotlemine on vabatahtlik, küsiti, kas raamatukogu töötajate 
ametijuhendites on nõutud kutseaste või selle omandamine.   
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus on kutsetunnistuse taotlemine kohustuslik, kui on 
läbitud kutsekoolitus (Rimmel 2011) 
Selline nõue on ka Rapla Keskraamatukogus (Paaslepp 2011).  
 
Uurimustöö käigus tunti huvi, kas raamatukogudes on seos ametikoha ja 
kutsekvalifikatsiooni astme vahel. 
Tuginedes saadud vastustele saab öelda, et seost ametikoha ja kutsekvalifikatsiooni astme 
vahel ei esine. On ametikohad, mis eeldavad kõrgemat haridust, aga mitte konkreetset 
kutseastet. Ilmneb, et alati pole võimalik kohalike olude tõttu võtta isegi kõrgharidust 
eeldavale ametikohale nõudmistele vastavat inimest.  
 
Vastustest võib välja lugeda, et kutsetunnistuse omamist praktiliselt ei väärtustata. 
Kutsetunnistuse omamine pole nõutav enamikes raamatukogudes. Vaid Jõgeva ja Rapla 
raamatukogudes on kutseastme omandamine kohustuslik, mis on kutseseadusega 
vastuolus. Tähtsaks peetakse kutsekoolituse läbimist erialase hariduse puudumisel. 
Üheski raamatukogus pole ametikoht seotud kutseastmega.  
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2.2.4 Raamatukoguhoidjate haridus 
 
Et teada saada, kui oluliseks peetakse raamatukoguhoidjate erialast haridust, küsiti, kas 
töötajate ametijuhendites on erialase hariduse nõue. Samuti küsiti, kas tööandja hinnangul 
on töötajatel motivatsiooni kõrgema erialase hariduse omandamiseks. Uuriti, kui palju on 
töötajaskonda lisandunud erialase haridusega noori (vanus alla 30 aasta) aastatel 2006-
2010.  
 
Raamatukoguhoidjate erialane haridus on ametijuhendiga nõutud Kõrveküla, Võru, 
Lääne-Virumaa, Harjumaa, Läänemaa, Jõhvi, Kärdla, Pärnu ja Rapla raamatukogudes.  
 
Tallinna Keskraamatukogus on ametijuhendis kirjas, milline haridus on teatud ametikohal 
nõutud. „Kuid kindlasti oleme sellest ka hälbinud. Meil on palju erinevaid töövaldkondi 
ja tööd rikastab oluliselt, kui on erineva taustaga inimesi. Ma ei arva, et raamatukogu 
peaks olema avatud vaid raamatukogundusharidusega inimestele.“ (Holm 2011) 
 
Tartu Linnaraamatukogus on töötajad jagatud nelja astmesse: tehnilised töötajad, 
raamatukoguametnikud, raamatukoguhoidjad ja spetsialistid. Tehnilise töötaja koht ei 
nõua raamatukogunduslikku haridust, raamatukoguametniku töökoht ei nõua 
raamatukogunduslikku kõrgharidust ja raamatukoguhoidja ametikoht on 
raamatukogunduslikku kõrgharidust nõudev ametikoht. Raamatukoguhoidja ja ametniku 
vahe seisneb nõudmistes, mis on antud kohale esitatud. (Tamme 2011)  
 
Raamatukogudes, kus haridusnõue ametijuhendis ei kajastu, eelistatakse tööle võtmisel 
küll erialase haridusega inimesi, kuid nende puudumisel ollakse sunnitud tööle võtma 
erialase hariduseta inimesi (Schasmin 2011). 
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Tabel 4 Raamatukoguhoidjate erialane haridus maakonnaraamatukogudes 
Raamatukogu RKH 
kokku 
RKH 
kõrg 
RKH 
kesk 
RKH 
kokku 
Harju MKRK 17 11 1 12 
Jõgeva MK KRK 13 8 2 10 
Jõhvi Linna KRK 16 7 3 10 
Järvamaa KRK 16 10 3 13 
Kõrveküla RK 5 2 1 3 
Kärdla LRK 5 2 2 4 
Lääne MK KRK 18 4 3 7 
Lääne-Virumaa KRK 26 13 6 19 
Põlva KRK 15 5 5 10 
Pärnu KRK 38 22 10 32 
Rapla KRK 13 9 2 11 
Saare MK KRK 21 9 4 13 
Tallinna KRK 130 70 8 78 
Tartu O. Lutsu nim. LRK 90 39 10 49 
Valga KRK 14 4 2 6 
Viljandi LRK 26 18 2 20 
Võrumaa KRK 25 14 3 17 
KOKKU 488 247 67 314 
(Allikas: Jõgi 2012)  
 
Toetudes Tabel 4 andmetele selgub, et tegelikult ei tööta mitte üheski raamatukogus 
100% raamatukogundusliku haridusega töötajat. Kärdla Linnaraamatukogus on erialane 
haridus neljal töötajal viiest, Pärnus 38 töötajast 32-l, Raplas 13 töötajast 11-l. Kõige 
vähem erialase haridusega töötajaid on Läänemaa ja Valgamaa keskraamatukogudes (vt 
Tabel 4). Uuringus osalenud raamatukogude raamatukoguhoidjatest 64,3% on erialase 
kesk- või kõrgharidusega. Kogu Eesti rahvaraamatukoguhoidjatest on 
raamatukogunduslik haridus 53,6% töötajatest (vt lisa 4), järelikult töötavad 
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maakonnaraamatukogudes erialaselt haritumad inimesed kui Eesti rahvaraamatukogudes 
keskmiselt. 
 
Motivatsioon erialase kõrghariduse omandamiseks töötasu mõjutava faktorina pole 
märkimisväärne. Kuigi palgavahed on olemas, ei riskita seda motivaatoriks nimetada.   
Kõrgharidusega ja keskharidusega raamatukoguhoidjate töötasudel on vahe, kuid palgad 
on nii madalad, et ei motiveeri kedagi, pigem on motivaatoriks kindel töökoht ja 
sissetulek (Andla 2011).  
 
Kaie Holm näeb erialase kõrghariduse omandamist kui võimalust karjääriredelil edasi 
liikuda. Ta tõstatab ka maaraamatukogude probleemi: töötaja võib saada kõrgema 
hariduse, aga tema jaoks ei muutu mitte midagi, kuna „me ise oleme loonud sellise 
süsteemi, et liikuda ei ole kuhugi.“ (2011) 
 
Tööandjana üldiselt soodustatakse ja julgustatakse kõrgema erialase hariduse 
omandamist, aga tunnistatakse, et otsus tuleb ikka inimese enda poolt. Sageli ollakse 
rahul sellega, mis on, ning märkimist väärib ka asjaolu, et koolis käimine on kulukas ega 
anna arvestatavat palgalisa. 
 
Tabel 5 Alla 30. aastaste erialase haridusega töötajate juurdetulek 
maakonnaraamatukogudesse aastatel 2006-2010 
 
Raamatukogu Töötajad 
Järvamaa Keskraamatukogu 1 
Kärdla Linnaraamatukogu 1 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 1 
Lääne Maakonna Keskraamatukogu 1 
Rapla Keskraamatukogu 2 
Valga Keskraamatukogu 1 
Võrumaa Keskraamatukogu 1 
Tallinna Keskraamatukogu 28 
Tartu Linnaraamatukogu 4 
(Allikas: Kogutud andmed käesoleva töö intervjuudest 2011)  
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Tabelist 5 nähtub, et viieteistkümnest maakonnaraamatukogust seitsmesse on aastatel 
2006 kuni 2010  tööle tulnud kaheksa erialase haridusega noort töötajat. Nendest 
kaheksast on 2011. aastaks üks töötaja koondatud ja üks lahkunud madala palga tõttu. 
Põhjuseks, miks on tööle võetud nii vähe erialase haridusega noori, peetakse: 
 elamispinna küsimus (Enok 2011);  
 vabade ametikohtade puudumine (Tammissaar 2011);  
 püsiv kaader (Kull 2011).  
 
Raamatukogudes, kus uusi töötajaid vajatakse pakuvad end tööle erialase hariduseta 
noored (Spitz 2011). Paremas olukorras on Tallinna Keskraamatukogu, kuhu on 
nimetatud ajavahemikul tööle tulnud 28 noort inimest, kellest küll 20 õppisid samal ajal.  
Selguse huvides pidanuks küsima, kas üldse oli vaja uusi töötajaid ning kas võeti tööle 
vanemaid või erialase hariduseta töötajaid. Tabelist 5 nähtub, et haritud noored töötajad 
koonduvad pigem Tallinna ja Tartusse, mitte maakonnakeskustesse. 
 
Intervjuude käigus küsiti kutsekoolituse läbimise kohta – on see piisav 
raamatukoguhoidjale, kellel puudub erialane haridus, et töötada raamatukogus. 
 
Kutsekoolituse läbimist peetakse üksmeelselt elementaarseks, et raamatukogus töötada. 
Vastajad arvasid, et kutsekoolituse läbimisest ja järgnevast täienduskoolitusest piisab 
töötamaks raamatukoguhoidjana. Rõhutati siiski, et oleneb inimesest ja tema tahtmisest 
sellel ametikohal töötada (Kull 2011). Palju oleneb ametikohast ja töölõigust, mida 
töötaja teeb (Tammissaar 2011). Tallinna Keskraamatukogu 52 erihariduseta töötajast on 
kutsekoolitus läbimata kolmeteistkümnel inimesel. Kuna kutsekoolitus on rahaliselt 
kallis, on seal kavas töötajatele välja pakkuda võimalus, et tööandja maksab koolituse 
eest, kui töötaja nõustub sõlmima koolituslepingut. (Holm 2011) 
 
Tartu ja Tallinna raamatukogudes on palju osalise tööajaga töötajaid, seetõttu pole 
majanduslikult mõttekas kõigilt töötajatelt kutsekoolituse läbimist nõuda. 
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Erihariduseta töötajate osakaal uuringus osalenud raamatukogude töötajate üldarvust on 
35,7% ehk 174 inimest 488-st.  
 
Millist haridust konkreetne ametikoht nõuab, on üldjuhul direktorite otsustada. 
Suurimates raamatukogudes toimub otsustamine koostöös osakonnajuhatajate, 
personalijuhi või arendusjuhiga.  
 
Enamikes raamatukogudes on töötajate haridusnõuded kirjas ametijuhendites. Olude 
sunnil ei peeta neist alati kinni, kuna suures raamatukogus on vajadus erinevate 
teadmistega inimeste järele, ja väiksemates kohtades pole kohapeal erialase haridusega 
töötajat lihtsalt võtta. Tartu Linnaraamatukogus on on töötajad jagatud teatud haridust 
nõudvatesse gruppidesse ning sellest peetakse kinni.  
 
Saadud vastustest ilmneb, et kõrgema hariduse omandamine ei ole töötajatele eriliseks 
motivaatoriks, kuna saadav palgatõus on madalate palkade tõttu väike ega korva koolis 
käidud aega ega kulusid. 
 
Et viie aasta jooksul on 15 maakonnaraamatukokku tööle tulnud 8 eriharidusega noort 
töötajat, võib eeldada, et raamatukogudel on tulevikus tekkimas probleemid erialaselt 
haritud töötajate puudumisest. 
 
Üksmeelselt peeti kutsekoolituse läbimist piisavaks, et töötada raamatukoguhoidja 
ametikohal.  
 
2.2.5 Raamatukogud kui kohalike omavalitsuste allasutused 
 
Töö autor küsis, kas linna- või vallavalitsuse/volikogu poolt on kehtestatud 
töötasustamise alused raamatukogudele kui nende poolt hallatavatele asutustele ning kas 
on määratud palgamäärad ja palgaastmed. Tunti ka huvi, mil määral saavad 
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raamatukogude direktorid kohalikes omavalitsustes kaasa rääkida oma raamatukogu 
töötasufondi puudutavates küsimustes. 
 
Viieteistkümnest maakonnaraamatukogust üheksale on kohalike omavalitsuste poolt 
kehtestatud töötasustamise alused. Üldjuhul on kohalikud omavalitsused määranud 
palgaastmete vahemikud raamatukogude töötajatele. Töötasufond on eelarvega kinnitatud 
ja konkreetse ametipalga määrab direktor. Ka nendes raamatukogudes, kus kohaliku 
omavalitsuse poolt ei ole kinnitatud töötasustamise aluseid, antakse piirsumma, millest 
lähtuvalt direktor saab kinnitada töötajate ametipalgad. 
 
Vastustele toetudes saab öelda, et töötasu suurust puudutavates küsimustes eriti kaasa 
rääkida ei saa. Eelarve koostamisel esitatakse omapoolsed taotlused koos põhjendustega, 
aga kinnitatud eelarve on hoopis midagi muud (Andla 2011). Vaid Asko Tamme ütleb, et 
„minu argumenteeritud taotluse järgi on võimalik tõsta palgarahasid. Saame siiski kaasa 
rääkida“ (Tamme)  
 
Parem on olukord raamatukogudes, kus on koostatud kollektiivleping. Ei saa mõjutada 
palgafondi suurust, aga on mõningad soodustused. Võrumaa Keskraamatukogus on 
pikem puhkus – 35 kalendripäeva, sünnipäev on vaba päev ning ette on nähtud 3 tervise 
taastamise päeva. (Raag 2011)  
 
Intervjuu käigus küsiti, kas töötajate ametinimetused on seotud palgaastmetega.  
Ametinimetused on seotud palgaastmetega, kui on tegemist raamatukogu üldstruktuuriga.  
Raamatukogude struktuuris esinevad ametinimetused on järgmised: raamatukoguhoidja, 
vanemraamatukoguhoidja, konsultant, bibliograaf, osakonna juhataja, arendusjuht.   
 
Kui ametinimetusena on kasutusel sõltuvalt haridusest raamatukoguhoidja või 
vanemraamatukoguhoidja, on kehtestatud erinevad palgaastmed (Vahter 2011). Kui 
üldine ametinimetus on raamatukoguhoidja, on palgaaste sõltuv haridusest - nii on 
Tallinna, Rapla, Pärnu, Lääne-Virumaa ja Järvamaa keskraamatukogudes. Bibliograafi 
ametinimetusega kaasneb juba kõrgem töötasu (Paaslepp 2011). 
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Enamikele raamatukogudest on kehtestatud töötasustamise alused, millega on määratud 
palgaastmed ja palgavahemikud. Ametinimetused on seotud palgaastmetega, kui on 
tegemist raamatukogu üldstruktuuriga. Kui üldine ametinimetus on raamatukoguhoidja, 
on palgaaste sõltuv haridusest. Eelarve koostamisel direktor töötasu suurust puudutavates 
küsimustes märkimisväärselt kaasa rääkida ei saa. 
 
 
2.2.6 Raamatukoguhoidjate töötasustamise alused 
 
Intervjuu käigus esitati küsimusi raamatukoguhoidjate töötasu suuruse kohta ja uuriti, 
millest sõltub töötasu. 
 
Toetudes andmetele Lisast 2 ulatuvad 2010. aastal maakonna- ja keskraamatukogudes 
raamatukoguhoidjate palgad 413 eurost 643 euroni. Suurima ja väiksema palga vahe on 
35, 8% ehk 230 eurot. Välja arvatud Kärdla Linnaraamatukogus on kõikides 
raamatukogudes erinevus kesk- ja kõrgharidusega raamatukoguhoidjate palgas. Suurim 
erinevus on Järvamaa, Jõgeva ja Viljandi raamatukogutöötajate palkades, 18-27,2% (102 
kuni 142 eurot). Väikesed palgaerinevused on Läänemaa, Harjumaa ja Tallinna 
raamatukoguhoidjate palkades jäädes vahemikku 13 kuni 26 eurot. Teistes 
raamatukogudes jääb palgaerinevus 45 ja 85 euro vahele.  
 
Kutseastmetega töötasud seotud ei ole, seda kinnitasid 15 direktorit seitsmeteistkümnest. 
Rõhutatakse, et töötasustamine on seotud haridusega. Töötasu kutseaste ei mõjuta, sest 
tööülesanded ja panus töösse jäävad endiseks. (Schasmin 2011). Pisut on kutse 
omandamisega seotud töötasud Harju Maakonnaraamatukogus (vt p 3.2.3.). Avaldatakse 
arvamust, et kui töötasustamine siduda kutsesüsteemiga, tuleks kutseastmete omistamisse 
paindlikumalt suhtuda (Kappo 2011).  
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Tartu Linnaraamatukogus sõltub haridusest see, millisele  ametikohale inimene tööle 
võetakse. Kui inimene töötab ametnikuna, on tal väiksem palk. Kui 
raamatukoguametnikul on lisakohustusi, on võimalik, et ametnik saab rohkem palka kui 
raamatukoguhoidja. (Tamme 2011) 
 
Toetudes vastustele ja andmetele Lisast 2 saab öelda, et töötasu sõltub haridusest. Vaid 
kahes raamatukogus ei ole haridusel töötasuga seost. 
 
Eelnevast näeb, et haridus mõjutab töötasu suurust. Kuna intervjuus oli ka küsimus, kas 
haridus peaks mõjutama töötasu suurust, esitati küsimus siiski, vaatamata eelnevalt 
saadud vastustele. 
 
Valdavalt arvati, et töötasu peaks olema sõltuvuses omandatud haridusest. 
Põhjalikumalt arutles küsimuse üle Asko Tamme: „Jah, peaks sõltuma. Aga siis peaks 
olema selge, et inimene seda haridust kasutab. Tööle tuleks võtta õigesti haritud inimesi 
ja nende haridust maksimaalselt ära kasutada, sel juhul peaks loomulikult töötasu sõltuma 
haridusest. Kui ma ei rakenda selle inimese haridust, siis pole põhjust ka suuremat palka 
maksta.“ (2011) 
 
Töö autor uuris, kas töötasu sõltub staažist, vastutusastmest, isiklikust tööpanusest või 
millestki muust, et teada saada, kas raamatukoguhoidjatel on võimalust töötasu oma töise 
tegevusega mõjutada. 
 
Tööstaaž ei mõjuta raamatukoguhoidjate töötasu suurust. Vaid Jõgeva Maakonna 
Keskraamatukogus uus töötaja staažikamate töötajatega võrdset palka (Rimmel 2011). 
Mõnes raamatukogus saab maksta lisatasu. 
 
Lääne-Virumaa, Tartu, Jõgeva ja Harju maakonna raamatukogudes arvestatakse töötasu 
määramisel töötaja isiklikku tööpanust, aga ka vastutusastet. Tööpanuseks on inimese 
aktiivsus, näiteks ettepanekute tegemine muudatusteks (Enok 2011).  
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Saare maakonna, Valga ja Tallinna keskraamatukogudes ei saa mõjutada töötasu suurust, 
on aga võimalik maksta lisatasusid või premeerida töötajat väga heade töötulemuste eest, 
milleks võib olla lisaülesannete täitmine, raamatukogu esindamine jmt. 
Vaid Kärdla ja Pärnu raamatukogudes.  
 
Uuriti, kas haritud ja kompetentne töötaja on raamatukogus väärtustatud ning milles see 
väljendub. 
 
Tartu Linnaraamatukogus valitakse igal aastal Aasta raamatukoguhoidja, et motiveerida 
inimesi olema leidlikud tegema asju teitmoodi kui seni on tehtud. Antakse inimestele 
aukirju. Sõltuvalt eelarvest antakse vahel lisatasusid. (Tamme 2011) 
 
 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus saab hea töö eest lisatasusid maksta. Lisaks on 
preemiasüsteem, Ida-preemia [raamatukogutöötajate tunnustamise preemia Jõgeva 
maakonnas], meeles peetakse tööjuubelid ja sünnipäevad. (Rimmel 2011)  
Tunnustuseks peetakse ka lugejatepoolset tagasisidet hea teeninduse kohta. Tunnustuseks 
on ka vaba päev või paindlik töögraafik (Võsamaa 2011). 
 
Saadud vastustele toetudes võib öelda, et raamatukoguhoidjate palk sõltub haridusest. 
Arvatakse, et töötasu peabki haridusega seotud olema. Esines ka eriarvamust, et lihtsalt 
hariduse pärast pole vaja suuremat tasu maksta, haridust tuleks kasutada oma töös. 
Kutseastmetega töötasustamine seotud ei ole ja tööstaažist raamatukohuhoidjate töötasu 
ei sõltu. Vähesel määral sõltuvad töötasud isiklikust tööpanusest, vahel ka 
vastutusastmest. Ilmneb, et tulemuslikumalt töötamine ei võimalda tõsta töötasu, aga 
mõnedes raamatukogudes on võimalik maksta lisatasusid. 
 
Töötajaid tunnustatakse aukirjadega, valitakse parimaid raamatukoguhoidjaid, püütakse 
tagada paindlik töögraafika jms. 
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2.2.7 Ühtlased ametinimetused ja miinimumpalgamäärad raamatukogudes 
 
Küsimusse, kas raamatukogudes peaks olema ühtlased ametinimetused suhtuti 
kahesuguseselt. Pooldati varianti, kus oleks kasutusel traditsioonilised ametinimetused 
nagu raamatukoguhoidja ja bibliograaf. Teiselt poolt oldi nõus erinevate 
ametinimetustega tuues põhjuseks, et raamatukogud ja tööülesanded on erinevad.   
Kindlasti ei piisa raamatukoguhoidjast ja vanemraamatukoguhoidjast. Võiksid olla 
erinevad variandid väikestele, suurematele ja teadusraamatukogudele, aga see eeldaks 
põhjalikku tööde ärakirjeldamist. (Tammissaar 2011)  
 
Kahtlusi tekitab, kas ametinimetuste ühtlustamine annaks midagi juurde, sest palkasid 
nagunii ei saa ühtlustada (Murdla 2011).  
Arvati, et ühtlased ametinimetused pole olulised ja ei pea kõigil ühesugused olema.  
 
Asko Tamme sõnul oleks mõttekas kehtestada ühtlased ametinimetused. „Aga see nõuaks 
kogu ameti kõige laiemas mõttes värskendamist. Ühtlustatud peaksid sel juhul olema 
töökohtade nõutav kvalifikatsioon ja tegelikult tehtav töö – missugust tööd keegi teeb, 
kuidas ta seda teeb ja mis haridus tal selle jaoks vajalik on. Ühtviisi peaks toimima nii 
ametisse võtmine ja ametist vabastamine, selge peaks olema, millised töökohad on 
konkursi alusel, millised mitte. Mõttekas oleks see hetkel, kui raamatukoguhoidjad 
liiguksid samasse staatusesse kui õpetajad. Et palga määramine toimuks tsentraalselt, et 
raamatukoguhoidja töö ei sõltuks otseselt või nii palju kohalikust omavalitsusest.“ (2011) 
 
Et ärgitada küsitletavaid kaasa mõtlema ja arutlema võimatuna tunduva teema üle, esitati 
küsimus, kas peaks riiklikult kehtestama raamatukogutöötajate miinimumpalgamäärad, 
mis oleksid sõltuvuses nii haridusest, kutseastmest kui ka ametinimetusest.  
 
Valdavalt olid vastusteks: ma ei kujuta ette, see on võimatu, seda ei ole vist võimalik 
teha. Teine mure oli, et võiks olla küll, kui nad väga väikesed/madalad ei ole. 
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Mitmel korral toodi välja sõltuvust omavalitsusest, kelle tulubaasid on erinevad. Toodi ka 
välja, et sageli sõltub palga suurus omavalitsusjuhtide suhtumisest raamatukogudesse 
üldiselt. (Schasmin 2011)  
 
Õie Tammissaar on seisukohal, et riik ei saa määrata rahvaraamatukogude palkasid, aga 
arvas, et igas omavalitsuses peaks olema paika pandud raamatukoguhoidja koht oma 
palgasüsteemis. Tema arvates on raamatukoguhoidja töö võrreldav pedagoogi tööga ja 
töötasu võiks olla sellises skaalavahemikus nagu pedagoogidel. (2011)  
 
Kaie Holmi arvates võiks olla mingisugune hea tava, millest vähem raamatukoguhoidjale 
ei tohiks maksta (2011). 
Asko Tamme arvab, et põhimõtteliselt võiks meil olla selline süsteem. Sel juhul peaks 
olema lahti seletatud, kes on kes, missugune on tema vastutusala, alluvate arv, tema 
vastutuses oleva fondi suurus jne. „See nõuaks tervet hulka dokumentatsiooni, mida meil 
praegu ei ole, ja mille tegemisel oleks mõte, kui see ei jääks formaalseks“. (2011) 
 
Et raamatukoguhoidjad lahkuksid tööle teistesse riikidesse, ei kardeta. Selgelt eristub 
kaks seisukohta. Et vanemaealised eriharidusega raamatukoguhoidjad teistesse riikidesse 
erialasele tööle läheksid, välistatakse peaaegu 100% tuues põhjuseks keelte 
mittevaldamist, üldist tööpuudust ja raamatukogutöötajate olemust. Arvatakse, et madala 
palga tõttu võib mõni hakkajam koristajaks minna, ei enamat.  
 
Teistsugune hoiak on noorte suhtes. Tuuakse välja probleem, et noored koolilõpetajad ei 
tulegi raamatukokku tööle. (vt ka p 3.2.4. tabel ) Arvatakse, et noored lähevad tööle 
teistele erialadele ning Tallinna Ülikoolist ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast 
märkimisväärset järelkasvu maakonnaraamatukogudesse ei tule. Arvatakse, et noored ei 
tule raamatukokku erialasele tööle madalate palkade tõttu. Põhjuseks võivad olla 
eakamad kolleegid raamatukogudes, kelle tõttu polegi võimalik noortel erialast tööd 
saada. 
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Praegusel ajal on raamatukogundusse tagasi tulnud neid inimesi, kes lahkusid kunagi 
erasektorisse. Ei saa olla kindel, et taas ei toimu sellist liikumist, kui meie palgad ei tõuse, 
aga erasektoris hakkavad tõusma. (Holm 2011)  
 
Küsimusse, kas raamatukogudes peaksid olema kehtestatud ühtsed ametinimetused ja 
miinimumpalgamäärad, suhtuti pigem eitavalt.. Üldiselt ei mindud selle mõttega kaasa, 
oldi kammitsetud praeguse olukorraga st kuulumisega omavalitsuste alluvusse.  
Oli ka erandeid, kes arvasid, et mõlemad võiksid olla just seetõttu, et raamatukogud ei 
sõltuks otseselt kohalikest omavalitsustest. Arvati, et omavalitsuste palgasüsteemis peaks 
raamatukoguhoidjatel kindel koht olema. 
 
Seda, et raamatukoguhoidjad lahkuksid tööle välismaale, ei peetud tõenäoliseks. Pigem 
noored ei tule raamatukogudesse tööle, kuna palgad on madalad ja vanad töötajad ei lähe 
eest ära. On üldteada, et raamatukogudes töötavad valdavalt keskea künnise ületanud 
raamatukoguhoidjad, seetõttu  ei saa töö autor aru, miks ollakse kindlad, et haritud kaadri 
puudumine raamatukogundust ei ohusta. 
 
 
2.2.8 Töötasustamise seosed hariduse ja kutsesüsteemiga 
 
Töö autor soovis vastajate hinnangut töötasustamise seostele hariduse ja kutsesüsteemiga 
Eesti rahvaraamatukogudes.  
 
Sellele küsimusele vastates oldi väga napisõnalised. 
Üksmeelselt tõdetakse, et haridusega on töötasu seotud, aga kutsesüsteemiga kindlasti 
mitte. Kuigi töötasud on haridusega seotud, leitakse, et töötasud on madalad. Mitmel 
korral jõutakse tõdemuseni, et kõik sõltub kohalikust omavalitsusest. Arvatakse, et 
töötasul ei saagi kutsesüsteemiga seost olla, kuna kutsetunnistus ei tõsta haridustaset, 
kuid tööturul on kutsetunnistust vaja (2011).  
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Tõdetakse, et töötasu ja haridus on teatud määral seotud, kuigi „inimesed saavad oma 
hariduse kohta naeruväärselt väikest palka.“ Kogu raamatukogunduse süsteemi  võiks 
juhtida ühiselt, praegu on kõik omavalitsuste all laiali. (Tamme 2011)  
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et töötasu ja hariduse vahelist seost tunnistati, seost 
kutsesüsteemiga ei nähtud.  
 
Intervjuu viimaseks küsimuseks oli: kas soovite omalt poolt midagi lisada? 
 
Raamatukogu juhtidele antud võimalusest omalt poolt midagi lisada, kerkis esile 
hulgaliselt probleeme, mis on omavahel seotud, aga millele lahendust käesoleval ajal ei 
nähta.  
Nimetatud probleemid puudutavad Eesti rahvaraamatukogusid üldiselt, mitte ainult 
maakonnaraamatukogusid: 
 kohalike omavalitsuste võim raamatukogusid puudutavates küsimustes, mis 
võimaldab tööle võtta erialase hariduseta inimesi. On küll seaduses sätestatud 
nõudmised, aga midagi ei juhtu, kui neid nõudmisi ei täideta (Tamme 2011); 
 riikliku palgasüsteemi puudumine, mille tõttu pole võimalik tekitada noortele 
karjääriredelit (Tamme 2011); 
 eakad raamatukogutöötajad, kes töötavad kõrge eani, kuna ei tule majanduslikult 
muidu välja (Tamme 2011); 
 raamatukoguteenuse kaardistamise vajadus – maapiirkondades elanike arv 
väheneb, väheneb ka teenuse vajajate arv, seetõttu ei saa loota, et iga raamatukogu 
töötaks täiskoormusega; teenus peab jääma, aga tuleks kaardistada teenuse 
vajadus (Tammissaar 2011); 
 raamatukoguhoidjate vanus - pole uuritud, kui palju, ja mitme aasta pärast on 
noori töötajaid maaraamatukogudesse vaja; hakkavad vanemaealised praegused 
töötajad mingite aastate pärast üsna ühel ajal pensionile jääma (Tammissaar 
2011); 
 haridus – nii erialase hariduse puudumine ühelt poolt ning ainult kõrgema erialase 
hariduse omandamise võimalus teiselt poolt. Kuna kõik ametikohad ei nõua 
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kõrgemat haridust, ollakse sunnitud tööle võtma erialase hariduseta inimesi, 
kellele saab maksta madalamat palka. Pole võimalik omandada vahepealset, st 
keskeriharidust, mis sellise olukorra lahendaks (Rimmel 2011) 
 
Nimetatud probleemid vääriksid töö autori arvates kindlasti uurimist. 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uurida raamatukoguhoidjate töötasustamise aluseid 
Eesti rahvaraamatukogudes keskendudes maakonnaraamatukogudele. 
 
Esimeses peatükis antakse ülevaade raamatukoguhoidjatele kehtestatud haridus- ja 
kutsenõuete muutumisest viimase kahekümne aasta jooksul, kohalike omavalitsuste poolt 
kehtestatud töötasustamise alustest maakonnaraamatukogudele ning tutvustatakse 
maaraamatukogude töötasustamise kohta tehtud uuringute kokkuvõtteid. 
 
Ilmneb, et kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud töötasustamise alused on sisult 
sarnased. Töötasu sõltub maakonnaraamatukogudes haridusest ja ametinimetusest. Mitte 
üheski töötasustamist reguleerivas dokumendis pole esitatud kutsenõudeid 
raamatukoguhoidja ametikohale. 
 
Maaraamatukogudes on madalamad töötasud kui maakonnaraamatukogudes. 
Töötasustamise aluseid ei ole sageli välja töötatud. Ilmneb, et raamatukogu juhataja ei 
paigutu juhtide, vaid spetsialistide kategooriasse.  
 
Teises peatükis uuriti empiirilise uurimuse tulemusi. Peatükk keskendub 
maakonnaraamatukogudele ja on läbi viidud raamatukogude direktoreid intervjueerides. 
Uuringu tulemusel püüti välja selgitada, kui oluliseks peetakse tööandjate hinnangul 
erialase hariduse ja kutseastme omamist raamatukoguhoidjate puhul ning kas ilmnevad 
seosed töötasustamisel hariduse ja kutseastmetega. 
 
Uurimustöö tulemusena ilmnes kahetine suhtumine kutsekvalifikatsiooni. Üldsõnaliselt  
peetakse kutseastme omamist vajalikuks, kuid konkreetselt igal raamatukoguhoidjal ei 
peeta seda vajalikuks olevat. Valdavalt ei oma kutsetunnistus tööle võtmisel tähtsust. 
Kutsetunnistusest olulisemaks peetakse kutsekoolituse läbimist erialase hariduse 
puudumisel.  
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Erialane raamatukogunduslik haridus on küll nõutud ametijuhenditega, aga sageli ei peeta 
sellest kinni, kuna raamatukogud vajavad erineva taustaga töötajaid, või ei ole erialase 
haridusega inimesi, keda tööle võtta.  
 
Selgus, et tööandjate hinnangul piisab raamatukoguhoidjana töötamiseks kutsekoolituse 
läbimisest ja edasisest täienduskoolitusest. Kutsetunnistus pole raamatukogudes eraldi 
väärtusatud. 
 
Töötasustamine raamatukogudes ei ole seotud kutseastmetega. Vähesel määral on 
töötajatele määratud palgaastmed seotud isikliku tööpanusega. Enamikes raamatukogudes 
on töötasu seotud haridusega, kuid raamatukoguti on töötasud väga erinevad. Uuringu 
tulemusel ilmneb, et seos töötasu ja hariduse vahel on olemas, seost kutseastme ja töötasu 
vahel ei ilmne. 
 
Kuigi polnud küsitud, ilmnes intervjuu käigus probleeme raamatukogunduse valdkonnast, 
mis vajaksid töö autori arvates edasist uurimist ja käsitlemist: 
 raamatukoguhoidjate suhteliselt kõrge vanus 
 kohalikele omavalitsuste liigne võim (haridus, rahastamine jm) 
 raamatukogunduslik haridus. 
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LISAD 
 
 
 
 
 
 Lisa 1 Intervjuu küsimustik 
 
Kutsekvalifikatsiooniga seotud küsimused 
 
Rahvaraamatukogu seaduse § 7 lg 4 järgi peab rahvaraamatukogu direktoril olema 
kõrgharidus. Lõige 5 lisab, kui direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduste 
kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste. Kui 
rahvaraamatukogu teeninduspiirkonnas on kuni 500 elanikku, peab direktoril olema 
raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste, kui tal puudub § 7 lõikes 4 või 5 
nimetatud kvalifikatsioon.  
Kutseseaduse (vastu võetud 22.05.2008) § 15 lg 2 järgi ei ole kutsetunnistuse omamine 
töötamise eeltingimus, välja arvatud juhul, kui õigusaktiga on teataval ametikohal 
töötamiseks sätestatud kutsetunnistuse olemasolu nõue.  
Rahvaraamatukogudes on kutsekvalifikatsiooni aste nõutav seega kahel juhul -  
1)kui direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidust, peab tal olema 
raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste 
2)kui teeninduspiirkonnas on kuni 500 elanikku, peab direktoril olema 
raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste, kui tal puudub raamatukogunduse 
või infoteaduste kõrgharidus ega oma ka kutsekvalifikatsiooni neljandat astet. 
 
1. Milline on Teie arvamus  kutsekvalifikatsiooni omamisest/omandamisest? 
 
 Kas peaks omama/omandama? Miks? 
 
 
Kui hakata taotlema raamatukoguhoidja III, IV või V kutseastet, aga kõrghariduse 
omandamisest, kutsekoolituse läbimisest või kutseeksami sooritamisest on möödunud viis 
või rohkem aastat, on nõutav kutsealane täiendkoolitus teatud mahus (80, 120 või 200 
tundi) viimase viie või kolme aasta jooksul.  
(3 aastat kõrghariduse muu eriala puhul) 
„Kutse andmise kord raamatukoguhoidja kutsetele“ punkt 42 sätestab, et kutsetunnistus 
on tähtajatu. 
 
2. Kas peate õigeks, et kutseaste omistatakse tähtajatult?  
 
3. Kas Teie töötajate ametijuhendis on täiendkoolituse nõue?  
 
4. Kas raamatukoguhoidjate kutsepädevust tuleks perioodiliselt hinnata ehk 
atesteerida ( näiteks iga viie aasta järel)? 
  
5. Kas igal raamatukoguhoidjal (sõltumata ametinimetusest) peaks olema 
omandatud kutsekvalifikatsiooni aste? Miks? 
 
 
 
 
 „Kutse andmise kord raamatukoguhoidja kutsetele“ sätestab, et kutse taotlemise vormid 
on kutseeksam, dokumentide alusel taotlemine ja mõlema kombinatsioon. Valdavalt 
taotletakse kutset dokumentide alusel. 
 
6. Milline on Teie arvamus: kas dokumentide esitamine on piisav alus kutse 
taotlemiseks? 
 
7. Kas Teie raamatukogus on väärtustatud kutsekvalifikatsiooni astme 
omandamine?  
Milles see väljendub? 
 
8.  Mitmel töötajal Teie raamatukogus on omandatud kutseaste, sh 
Raamatukoguhoidja III, IV, V? 
 
 Mitu töötajat on Teie raamatukogus? 
 
9. Kui oluline on kutsekvalifikatsiooni astme omamine uue töötaja tööle värbamisel? 
 
10. Kas Teie raamatukogu töötajate ametijuhendis on nõutud kutseaste või selle 
omandamine? 
 
11. Kui Teie raamatukogus on erihariduseta raamatukoguhoidjaid, mitmel neist on 
läbitud kutsekoolitus? 
 
12. Kas Teie raamatukogus on seos ametikoha ja kutsekvalifikatsiooni astme vahe? 
Kas mingi kindel ametikoht nõuab kindlat kutseastet? 
 
 
Haridusega seotud küsimused 
 
13. Kas Teie raamatukogus on kõigil raamatukoguhoidjatel erialane haridus? 
 
 Kui paljudel töötajatest on erialane kõrgem ja erialane keskeriharidus? 
 
Kui ei ole kõigil erialast haridust: 
 
 Kas Teie töötajatel on motivatsiooni minna õppima  - omandama erialast 
kõrgharidust? Kui jah, siis milles motivatsioon väljendub? Kas omandatav 
kõrgem erialane haridus mõjutab töötasu? 
 
14. Kas olete ise tööandjana suunanud/soovitanud inimestel edasi õppima asuda? 
 
Rahvaraamatukogu seaduse §7 p4 ütleb, et raamatukogu direktoril peab olema 
kõrgharidus. Raamatukoguhoidjate haridusnõudeid seaduses pole. Kas Teie 
raamatukogu töötajate haridusnõuded on nimetatud ametijuhendis? 
 
 15. Kes otsustab, missugune ametikoht nõuab missugust haridust? 
 
16. Kas raamatukoguhoidjale, kellel puudub eriharidus, piisab kutsekoolitusest ja 
täiendkoolitusest, et oma ametikohal edukalt töötada?  
 
 
17. Kas ja mitu noort (vanuses alla 30 aasta) erialase haridusega töötajat on viimasel 
viiel aastal (2006 – 2010) Teie töötajaskonda lisandunud? 
 
 
Töötasuga seotud küsimused 
 
18. Kas töötasustamine on seotud kutsesüsteemiga (Raamatukoguhoidja III, IV, V)? 
Kui on, siis mil moel? Kui ei, siis kas võiks olla? 
 
19. Missugune on raamatukoguhoidja (mitte osak. juhataja ega direktor) 
ametikohal palgavahemik Teie raamatukogus? 
 
20. Kas Teie raamatukogus on haritud ja kompetentne töötaja väärtustatud? Milles 
väljendub väärtustamine? 
 
21. Kas töötasu sõltub haridusest?  
 
 Kas töötasu peaks sõltuma töötaja haridusest? 
 
22. Kas töötasu sõltub staažist, vastutusastmest, isiklikust tööpanusest, millestki 
muust? 
 
23. Kas Teie Linna/Vallavalitsuses on kehtestatud töötasustamise/palgakorralduse 
alused hallatavatele asutustele, sh Teie raamatukogule?  
 
 Kui on määratud palgaastmed ja töötasuvahemikud, kes otsustab töötaja 
palgaastme ja palgamäära (kui on vahemikud)? Kas see on määratud KOV 
volikogu määrusega? 
 
 Kui ei ole  - kuidas määratakse sel juhul töötasu, mis alustel, kes otsustab? 
 
 
24. Rahvaraamatukogud, sh maakonnaraamatukogudeks nimetatud raamatukogud 
on kohalike omavalitsuste hallatavad asutused. Kas ja mil määral saate Teie ise 
kaasa rääkida töötasu puudutavates küsimustes (et töötasu sõltuks näit. haridusest, 
kutsekvalifikatsiooni astmest)? 
 
25. Rahvaraamatukogudes on kasutusele võetud väga erinevaid ametinimetusi. Kas 
oleks otstarbekas kehtestada ühtlased ametinimetused? Miks? Missugustel 
tingimustel oleks see teostatav? 
  
26. Kas ametinimetused Teie raamatukogus on seotud palgaastmetega? Täpsustage, 
palun. 
 
 
27. Kas peaks riiklikult kehtestama raamatukogutöötajate miinimumpalgamäärad, 
mis oleks sõltuvuses nii haridusest, kutseastmest ja ka ametinimetusest? Miks? 
 
28. Kas Eesti raamatukogundust ähvardab oht kvalifitseeritud töötajate 
lahkumisest tööle välismaale? Teisele erialale? Miks? 
 
29. Mida arvate Eesti rahvaraamatukogude töötasustamise seostest hariduse ja 
kutsesüsteemiga? 
 
30. Kas soovite omalt poolt midagi lisada? 
 
 
 
Lisa 2 Raamatukoguhoidjate töötasud keskraamatukogudes 2008-2010 
Tabelis ei ole arvestatud osakonnajuhatajate, peaspetsialistide ega direktorite töötasusid. 
             
   RKH 2008        
 RKH 
2009        
 RKH 
2010        
   kõrgh.     kesk-eri     kõrgh.     kesk-eri     kõrgh.     kesk-eri    
Keskraamatukogu   EEK   €   EEK   €   EEK   €   EEK   €   EEK   €   EEK   €  
                          
Lääne MK KRK        8 150       521         7 500       479          7 600       486         6 700       428     6900 441    6700 428 
Harju MKRK        7 955       508         7 000       447          7 955       508         7 000       447     7866 503    7500 479 
Jõgeva MK KRK        8 900       569         7 300       467          8 900       569         7 300       467     8900 569    7300 467 
Jõhvi Linna KRK        7 750       495         6 880       440          8 075       516         7 250       463     8075 516    7330 468 
Järvamaa KRK        8 533       545         7 320       468          7 680       491         6 588       421     7168 458    5375 344 
Kohtla-Järve KRK        6 755       432         5 712       365          6 755       432         5 712       365     4959 317    4512 288 
Kärdla LRK        6 620       423         6 455       413          6 620       423         6 455       413     6455 413    6455 413 
Lääne-Virumaa KRK      11 716       749       10 344       661        11 801       754       10 052       642     10053 643    8805 563 
Narva KRK        7 650       489         6 295       402          7 650       489         6 295       402     7650 489    6295 402 
Põlva KRK        7 698       492         6 928       443          8 283       529         7 464       477     8283 529    7382 472 
Pärnu KRK        8 100       518         7 250       463          8 100       518         7 250       463     7290 466    6525 417 
Rapla KRK        7 900       505         6 800       435          7 900       505         6 800       435     7540 482    6600 422 
Saare MK KRK        9 360       598         7 950       508          7 675       491         6 519       417     7675 491    6519 417 
Sillamäe Linna KRK        6 220       398         5 790       370          6 850       438         6 280       401     6800 435    6400 409 
Tallinna KRK        9 250       591         9 000       575        10 000       639         9 600       614     10000 639    9600 614 
Tartu LRK        8 459       541         6 924       443          8 273       529         6 783       434     8391 536    7055 451 
Valga KRK        9 000       575         7 750       495          9 000       575         7 750       495     8075 516    7364 471 
Viljandi LRK        8 925       570         6 330       405          8 925       570         6 330       405     8157 521    5941 380 
Võrumaa KRK        8 073       516         7 083       453          8 073       516         7 083       453     8073 516    6807 435 
                          
Vabariigis keskm. 8264   528     7190   8217   525     7116   455     7806 499    6867 439 
(Allikas: Koik 2010)             
MK-maakonna;  KRK-keskraamatukogu; LRK-linnaraamatukogu 
Lisa 3 Lääne-Virumaa maaraamatukogude omavalitsuslik kuuluvus, töötajate 
ametinimetused, elanike arv ja töötasud aastatel 2008-2010      
  
Omavalitsus Raamatukogu Amet 
Elanike arv 
teenindus-
piirkonnas 
Töötasu 
2008 
Töötasu 
2009 
Töötasu 
2010 
1. Kadrina Kadrina J 5285 12200 12200 11000 
2. Vinni Vinni-Pajusti J 2658 9456 9456 9456 
3. Kadrina Kadrina RKH 5285 9055 9055 9055 
4. Sõmeru Uhtna J 997 9000 9000 9000 
5. Väike-Maarja Väike-Maarja J 5135 9000 8190 9000 
6. Rakvere Lepna J 2228 8900 8900 8900 
7. Rakke Rakke J 1883 8400 8400 8400 
8. Vinni Vinni-Pajusti RKH 2658 8002 8002 8002 
9. Vinni Roela J 880 7705 7705 7705 
10. Viru-Nigula Viru-Nigula J 1333 7700 7700 7700 
11. Tamsalu Tamsalu J 3300 7260 7260 7260 
12. Laekvere Muuga J 550 7200 8200 8200 
13. Vihula Võsu J 657 7060 7060 7060 
14. Tamsalu Assamalla J 532 6937 6937 6937 
15. Tamsalu Vajangu J 516 6937 6937 6937 
16. Väike-Maarja Väike-Maarja RKH 5135 6900 6279 6900 
17. Kadrina Kadrina RKH 5285 6680 6680 6680 
18. Kadrina Kadrina RKH 5285 6680 6680 6680 
19. Kadrina Kadrina RKH 5285 6680 6680 6680 
20. Kadrina Kadrina RKH 5285 6680 6680 6680 
21. Sõmeru Sõmeru J 2793 6614 7000 7000 
22. Haljala Haljala J 1644 6500 7250 7250 
23. Väike-Maarja Väike-Maarja RKH 5135 6500 5915 6100 
24. Vihula Karepa J 200 6420 6420 6420 
25. Vihula Vergi J 209 6420 6420 6420 
26. Vihula Vihula J 521 6420 6420 6420 
27. Vihula Võsupere J 423 6420 6420 6420 
28. Laekvere Laekvere J 986 6100 6100 6100 
29. Rägavere Ulvi J 677 6411 6411 6434 
30. Rägavere Viru-Kabala J 323 6411 6411 5770 
31. Väike-Maarja Väike-Maarja RKH 5135 6400 Os.tööaeg Os.tööaeg 
32. Väike-Maarja Väike-Maarja RKH 5135 6100 5550 6100 
33. Väike-Maarja Väike-Maarja RKH 5135 6100 5550 Os.tööaeg 
34. Rakke Rakke RKH 1883 6000 6000 6000 
35. Rakke Rakke RKH 1883 6000 6000 6000 
36. Rakke Rakke RKH 1883 6000 6000 6000 
37. Rakke Rakke RKH 1883 6000 6000 6000 
38. Tamsalu Tamsalu RKH 3300 5960 5960 5960 
39. Vinni Viru-Jaagupi J 960 5820 5820 5820 
40. Vinni Tudu J 455 5820 5820 5820 
41. Haljala Aaspere J 549 5625 5625 5625 
42. Haljala Varangu J 613 5625 5625 5625 
43. Laekvere Venevere J 216 5000 5000 5000 
J – juhataja; RKH – raamatukoguhoidja 
  Lisa 4 Raamatukoguhoidjate haridus rahvaraamatukogudes maakondade kaupa 
2010. aastal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maakond 
RKH 
kokku 
Kõrgharidus 
RK-lik 
kõrg 
Keskharidus 
RK-lik 
kesk 
Kutseõppe 
läbinud 
Harjumaa 135 71 47 62 14 37 
Hiiumaa 18 4 2 13 4 7 
Ida-Virumaa 177 83 56 93 51 28 
Jõgevamaa 55 24 15 31 19 18 
Järvamaa 60 22 20 38 12 19 
Läänemaa 41 16 9 24 5 18 
Lääne-Virumaa 92 39 22 53 24 26 
Põlvamaa 57 19 10 38 16 22 
Pärnumaa 92 45 38 46 21 15 
Raplamaa 66 26 18 40 13 27 
Saaremaa 54 20 13 34 14 21 
Tallinn 128 97 69 31 8 13 
Tartumaa 155 102 57 47 24 35 
Valgamaa 42 13 7 29 7 20 
Viljandimaa 83 44 38 39 19 11 
Võrumaa 63 29 22 34 12 18 
       
Eestis kokku 1318 654 443 652 263 335 
 SUMMARY 
 
The aim of this graduation thesis was to study the basic principles of  remuneration of 
librarians in Estonian public libraries, with main focus on county libraries. 
 
The first chapter presents an overview of changes in educational and professional 
requirements for librarians within the last twenty years, basic principles of remuneration 
of county libraries prescribed by municipal governments and also summarizes various 
studies about  remuneration system in country libraries.  
 
In the second chapter the results of  empirical study  were analyzed. The chapter focuses 
on county libraries and the research was conducted by interviewing directors of  these 
libraries.   
 
The aim of the study was to find out how important is vocational education and 
qualification grade of librarians according to employers and whether correlations  
between remuneration and education or qualification grades can be found.  
 
As a result of this research a dual attitude to professional qualification emerged.  In 
general, possession of a qualification grade is deemed necessary, but not in case of every 
librarian specifically. Predominantly, a qualification certificate is not considered 
necessary when hiring.  Getting some professional training is considered more important 
than a qualification certificate in case of  employees who have no vocational education. 
As it turned out, the employers were of the opinion that some degree of professional 
training and further in-service training were sufficient for working as a librarian.    
 
Remuneration in libraries is not related to qualification grades. To some extent, pay 
grades appointed to employees are related to personal input. In most libraries there is a 
correlation between  education and salary, but salaries differ greatly in different libraries. 
The results of the study demonstrated a connection between salary and education, but a 
connection between qualification grade and salary was not apparent.  
 
 During interviews other problems in the field of librarianship emerged that, in the 
author’s opinion, merit further study and discussion: 
 relatively advanced age of librarians  
 excessive power awarded to municipal governments (education, funding etc) 
 librarianship education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
